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J o s é  C i n t e r í a
No se devuelven los originales 
AÑO VII. NÚMERO 1.890
JOSE
Málaga: un mes 1 pía. 
Provincias: 4 pías, trimestre. 
Número suelto 5 céntimos.
Redacción, Administración y Talleres 
M ártire s  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 39
M A L A G A
DOMINGO 17 DE ENERO DE 1909
_  Gran gurtido en e ristaks planos y de aparadores
A l m a e é n  d e  l o z a  y  e i ? i s t a l ,  e u a d ^ e  y  e s p e l o s > - - S u g t i á o  c o m p l e t o  e n  a g t í c u i o ®  p a r a  o a f é  y  g e s t a a i p a i i t s ,  v a j i l l a s ,  j u e g o s  d e  l a v a b o  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s
Es el mejor preparado para combatir la anemia, escrófula, raquitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, etc. Está compuesta de Aceite hígado bacalao,.Bálsamo de Tolu y Lactofosfato de cal.
S U P E R I O R  A  S U S  S I M I L A R E S
I n n u m e p a b l e e  c a s ? t a s  a t e s t i g u a n  l a  b o n d a d  d e  e s t e  p r o d u c t o  p o r  s o s  c u r a s  r á p i d a s . - - A d o p t a d a  p o r  e l  p r i m e r  P i s p e n - *  
s a r i o  A n t i t u b e r c u l o s o  d e  C a t a l u ñ a  y  o í r o s  e s t a b i e c i m i e n t o s  b e n é f i c o s  d e  J S s p a ñ a .
Pedid en todas las farmacias la “E M ü L S I 0 N V E R G E S„
LA FABRIL MALAGUEÑA
t a Fábrica de Mosáicos hidráulicos más ah* 
ti|¡ua de Andalucía y de mayor exportación. 
BE
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r ^
í roña? Pues, en este caso ¿á qué se compro­
mete ese partido? ¿Qué actitud va á adop­
tar?.
I Presentada la cuestión desde eso s-d o s  
[ aspectos, vayamos á trazar la linea de con- 
f ducta, á plantear el convenio: convengamos,
' para^en el primer caso, la ayuda que los re- 
Baldoias de alto y bajo relieve para ornamen- pttblicanos hemos de prestar á las izquier- 
tación, imitaciones á mármoles. i das monárquicas; pactemos, para en el se-
drs M Í S w ír a n H ?  P''" gundo. la actitud en que frente al régimen
Depósito de cemento portiand y cales bidrán- bionárqnico y de acuerdo con los republica-f 
licaj. nos se han de colocar dichas izquierdas. De-
Se recomienda al público no confunda misartí- be habér en este, como en todo pacto,
""5tua reciprocidad que f o  lo haga 
en belleza, calidad y colorido. i oneroso para una de las partes. Si los repu-
.........................  blicanos. nos obligamos á ,ayudar á los libe-
I ralés monárquicos á conquistar el poder 
' para que gobiernen é implanten su progra- 
j ma, ellos á su vez deben obligarse, si fra- 
í casan en ese empeño, si la monarquía I®s 
rechaza ó  les opone vetos ó obstáculos 
irreductibles, á cooperar con los republica­
nos á la . obra revolucionaria para restaurar 
la República. Hágase eso é iremos todos al 
bloque.
Lo demás es gana de perder^! tiempo y 
de gastar retórica en e^i^áigquisición polí­
tica á que .estgm os^ tregados los periodís- 
tas^j!5piTtnrcanos partidarios y contrarios 
dei bloque.
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Latios,12. 
P erica  Puerto, 2.—MALAGA.
mBaa^aemB^amB&íxsssm
Un pacto
Publicar circulares recomendando á los maestros equiiibrIo,fué á dar en el suelo, aunque sin haceer- 
la enseñanza agrícola en sus escuelas. f se daño-
informar favorablemente expedientes de aumen- Cada ejecución Iba seguila de aplausos, 
to de categoría de las maestras doña Ana M aría; Vrooman sucedió á Deroc, y luego Augusto Po- 
Cantero y doña Margarita García^ Cereto, é igual- , llet.
mente el de sustitución de doña Matilde dél Pozo. |  t—Quisiera abrazar á mi hermano—marmaró.
iñfermarla instancia de doña Teresa Benítez, |  ÍLos ayundantes le colocaren sobre la báscula y 
vecina de Archez, conforme á lo prevenido poria ei cuchillo cayó.
Ley. I Abel Pollet, más valiente que 8̂  compañeros.
Se acuerda designar para desempeñar interina-? llegó con paso firme. ^ /  . .
mentó la Escuela de Colmenar á don José  ̂illar. ? —«Abas les cal®tms»—gritó^  caer bajo la gui-
Después se adoptaron otros acuerdos de escaso . llotíná-. y
interés ó de mera tramitación, levantándose acto ̂  La cabeza fué á caer al c e ^ ,  pero el «uerpo se 
seguido la sesión, siendo las seis inenos cuarto de agitó en una última convi^ón, salpicando de san­
gre á los espectadores ipís inmediatos.
Los cuerpos de lo^ajusticiados fueron carga­
dos en un furgón y ía multitud, ahullando y gritan­
do,cantando couptéts de café-concer, Intentó seguir 
la lúgubre comitiva.
Du|-ante.maeho tiempo no se oyó más qué el ga- 
Iopo„de loScaballos y los gritos, los horribles gri­
tos, Jas risas y los cantos do la multitud, y esta 
pregunta que salía de todos los labios:
--r¿Lo has visto bien?
L0scrimenes.de los guillotinados, fueron, en 
realidad, muchos y horrendos.
la pena, tanibién horrible que han sufrido, 
sólo hemos de decir, que deseamos que sirva de 
ejet^Iaridad.
Señalamientos pa ra  m añana
Sección segunda
Merced:—Lesiones.—Procesado, Juan ]iméne;z. 
—Letrado, Sr. Estrada.—Procurador, Sr. 
lerva.
la tarde.
A c tu a l id a d  t r d g i c a
Se impone otra vez la necesidad de vol­
ver á hablar algo del bloque, aun cuando, 
por nuestra parte, ya creíamos haber dicl^ 
la última palabra. , '
iVaya si es grande JiL ^^dídéz de algu­
nos queridos CGnTeítgionarios nuestros, y 
doblejneitíe apreciados, por cuanto á esta 
cualidad unen la de ser compañeros en el 
periodismol
Ahora, porque se ha dicho que el bloque; 
ha servido para apartar á los liberales de 
Palacio, exclaman, entusiasmados:
-r-¡Sólo por eso somos hoy más decidi­
dos b'oquistas!
Pero ¿es que Creen, acaso, de buena fe, 
.jĵ q̂ue eses liberales, los que ahora se reputan 
' como buenos liberales, Moret y Canalejas, 
y no el conde de Rdmanones, á quien se 
califica de Judas entrometido, cuando se 
vean desdeñados en las esferas palatinas, 
cuando vean la imposibilidad de plantear 
desde el Gobierno con la monarquía sus re­
formas, lo que ha prometido Moret en el 
mitin de Zaragoza, se van á inclinar hacia el 
republicanismo y van á venir con los repu­
blicanos á hacer la revolución para traer la 
República?
Nosotros creemos que solo á ese precio 
podríamos los republicanos ir al bloque, en­
trando en él de hoz y de coz y con todas sus 
consecuencias. El pacto, de este modo, sería 
sencillísimo: Los republicanos se unen á los
I t a l i a  y  A u s t r i a
¿Hacia la guerra?
Ha causado gran impresión en toda Italia el 
iénguaje empleado por la prensa austríaca que 
apoya el partido de !a guerra, y que se dice 
inspirada por quiehes en la eorte y cerca de 
Francisco José, sostienen la ■ necesidad de In­
vadir á Servía y Montenegro.
Sobre todo, ios diarios titulados Wo/A:s ZeU 
tung, Montadgs journal, y Grazer Tageblatt 
han dicho en sus editoriales, que Austria debe 
alegrarse de la catástrofe que afige á Italia, yque ha debido eproveehar la ocaoi¿n de inva
diría y recobrar la Lombardia y el Véneto.
El Armée Zeitung ha publicado un articulo, 
al que pertenecen los siguientes párrafos:
«La guerra es inevitable.
Austria debe aprovecharse del desastre que 
hiere á Italia y que la ha arrebatado más de 
cien mil vidas y mil millones de su patrimonio 
nacional. Considerada desde el punto de vista 
humanitario, la catástrofe nos llena de emo­
ción, Pero la política es un brutal oficio, y de­
bemos sacar frijmente partido de los terremo­
tos de Messina y Reggio, como de una cir­
cunstancia venta josa para nosotros.
Hace cinco años fuimos bastante ingénuos
C u a t r o  e j e e u G i . o i i e s
La discusión sobre la pena de muerte en Fran­
cia, á ouya supresión se negó la Cámara de los di­
putados, pbr gran mayoría, da Jri*té actualidad á 
la ejecución que tuvo luger^n  la ciudad de Bet- 
hune.
Los erfiiilhales en„quienes se cumplió la senten- 
dá, eran Abel Pollet y sus tres tenientes en fecho­
rías, Augusto Pollet, Canute Vromant y Teófilo 
Derve. ' ' i Se'yenden sarmientos de viña americana rupes-
La ejecución se hizo á las siete cincuenta y tres I tris propia para los montes de Málaga.
r n p e s t r i s
delamañan?, hora legal del amanecer, en la plaza 
de Lamartine, situada á 150 metros de las puertas 
de la cárcel.
Los cuatro condenados fueron conducidos ei\ la 
misma carreta hasta el sitio de la expiación, reci­
biendo la muerte primero Vromant, luego Augusto 
Pollet, en seguida Derve y el último Abel Po­
llet.
Después de la ejecución, sus cuerpos fueron con­
ducidos al cementerio, donde se hizo un simulacro 
de inhumanación y luego entregados al profesor 
Paloire, de la Facultad de Medicina de Lille.
Tan pronto como llegaron á Bethune y se supo
lEn esta Administración informarán
UÑA SANGRIENTA
En .el Ventorrillo de ios Líanos,situado en el 
Canino de Casabérmeja, á cinco leguas de 
distánéia de esta Cápita’, se encontraron la no­
che dei 15 José Mata Muñoz, Antonio Nievas 
Rodríguez, Sebastián Luque Fernández y otros 
individuos, trabíjadores todos de la cáiretera.
, u - í - s Cuando hubieron hecho regular consumo de
tó dS í r /e ” to -  ¡? y Sebastián Luque y  pasando de las pala-
mería, al objeto de tomar medidas para asegurar 1 brás á las obras,é8te uUimo hizo uso de un ar 
el orden. i má blanca que esgrimió contra el José, hirién-
Las medidas fueron severísimas; numerosos I doie en ei hipocondrio izquierdo, 
destacamentos de cshallería é infantería habiánael Viendo Antonio Nievas las «graves' propor- 
concentrado en Bethune.
|  tíé lOS CuíüD^fénte8,'"l«í»v.UAtt,ÍQ
He aquí la lista de los crímenes cometidos por Ida en la mano izquierda, que se infino a pre- 
Abel y sus tres compañeros, y condenados por ¡tender arrebatarle la faca al bebastian. 
el tribunal de Saint Omer, el 25 de Junip de 1908: i La guardia Civil se personó en ellugarüeia  
13 de Enero de 1905.—Tentativa nocturna de |oeurrencia, procediendo á la captura de los 
asesinato, seguida de robo, cometido en Calorrae-1 ̂ j.gg sujetos que intervinieron en el suceso. 
sur-le-Lys, en la persona del colono Derou. I rQm o en Casabermeja se da el caso anóma- 
Sorprendido este durante la noche, en su iech0,f  ¡ iq» heridds no
por ASel y Augusto Poll.t, logré escupsr ée ■>|j,“ S ? e S e r
17 de Agosto de 1905.—Asesinato, seguido de I dió conducirlos á Málaga, Con el ^ re s o r .  
robo, por Abel Pollei, ea Locuo, en la persona de] El hecho se desarrolló á las diez de la noctie, 
los esposos Lentienetz. I y ayer mañana á las diez se preseníaron^n la ^
Robo de una sortija y de unos pendientes de | casa de socorro del distrito de la Merced, los
 ̂ . A, j  , I guardias civiles Miguel Pérez y Antonio Apa-
19 de Noviembre de 190».—Tenfativa^ de asesi-1 qyg conduelan á los combatientes.
Jurados.que han de actuar en está Audiencia, 
durante el actual cuatrimesíe:
Distrito de la Meced 
Cabezas de familias
Don EiJuardo Herrera Fáfardo, don Enrique He­
rrera de Lecanda, don Manuel Fernández García, 
don José Casa Moya, don Juan Sánchez Garda, 
don Adolfo Villegas Calzado, don Manuel Rio 
León, don Manuel Barrlonuevog Salazár, don Fer­
nando Carrera León, don José González Rabaneda, 
don Francisco Ruiz Vidal, don José Muñoz Aljar, 
don Ramón Leal Herrero, don José Chica Serrano, 
don Patricio Alcalá Gómez, don Emilio Montero 
Lara, don Salvador Pérez Marín, Eduardo Ramí­
rez Luna, don Antonio García Santaella, don An­
tonio Falgueras Alcázar.
Capacidades
Don Rodrigo Miñan Martin, don Manuel More­
no Martínez, don Antonio Martínez Cano, don 
Manuel Garda Romero, don Cristóbal Alarcón 
Manescau, don Wenceslao Díaz Bresca, don José 
Bueno Garrido,don José Garda Saenz.don Guülér- 
mo Rivera Rivera, don Juan Garrasque PeÚer©, 
don Antonio Robles Martin, don Vicente Casarru- 
bia Ricano, don José Campo Zafra, don Juan Rive­




Don Cristóbal Gambero Corte, don José Valen­
tín Isidoro, den. Hipólito Garda Caballero, don 
Emilio Montero Lara.
Capacidades
Den Francisco Reina Maneseau, don Antonio 
Díaz Bresca.
Para comprar juguetes en 
surtidos.
PRECIOS ECONÓMICOS
w í  wnuiiMiî  r ía i in iir  la
Y PASAGE HEREDiA
kgMS Linjarün
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
per falta de ejercido no hace de un modo comple-
............ . . ..t.___ ____ _.... -wv... . , , .  ̂ « nato, seguida de robo, cometido en Neuf-Berquin, T.' déV uárdia.don Enrique Rive-
liberales para combatir juntos á los eonser- * S S l S f a d o s ^ i r ^  genewddad! francoi°® ascendió á 500 gj practicante don José Robledo re-
vadoresyálos reacdonarlosy lograr que - » --------- L  .  i™é
nuestros aliados ios monárquicos de la iz- jijag cuentas con Italia durante su duelo nacio- 
quierda lleguen al poder. Estos se compro-j naL>
meten, con nuestro apoyo, á plantear desde 1 La Prensa romana dice que semejante len-l 
el Gobierno las reformas de carácter pro-1 guaje, en los momentos en que el infortunio 
gresivo y democrático; pero bien entendido convierte á Italia en una nación sagrada, de*l
Información Militar
de Mallorca, se ensaye 
de la alpargata valendana-qüé hey usan los cuer-
29 Noviembre de 1905.-Tentativa nocturna defcpnocie'fbn á los 
! asesinato, seguida de robo, cometido por Abel í Muñoz Mota una herida incisa de trescenti I  Pollet, en Dodiscele (Bélgica^ contra el señor | metros en el hipocondrio izquierdo, COn saiiaa 
Groóle. Heridas graves. Robo, 303 francos. Idel epiploón, . foos ' ~
' 15 de Diciembre de 1905.-Tentativa de asesina-1 Antonio Nievas presentaba una herida iñCtr Jprocedente de Madrid, ha llegado á Sevilla el 
I to, seguida de robo, cometido en Houtherke, por gg jjg up centfmetie en el borde cubital de la ¡ general Ochando.
- íu e s l  la corona no llama á sus consejos á  ̂muestra que la Triple alianza está deshecha, y ' ’ íín fev l” “‘ ^  ^
a s . .  . . . .  one los nneblos austríaco é Italiano se ahorre- .28'Diciembre de | 905.--T:i.tatiya.nocturnade,CQleve-^ primero fuá califlcada í e V a r ? n " l a s ^
_ s e  han nido las émenea oportunas para que,
f ustró, por haberse dado la voz de alarma.
Junta directiva.—Los republicanos fede­
rales han nombrado Junta directiva la cual ha 
quedado constituida jpor los siguientes ciuda­
danos.
Presidente: D..Antonio Palemtí González. 
Vice-presldente: D. Lucas Guzmán García. 
Tesorero: D. Manuel Víano Parras.
Secretario 1.°: D. Pedro Román Cruz. 
Secretario 2°: D. Eduardo Carbonero Da-# 
miám
Vocales: D. José Martin Cortés, D. Juan Vi­
vas del Pino, D. Francisco Moreno Santána y 
D. Miguel López Blanch.
Publloacionoi.—Interesante en grado su­
mo bajo los conceptos histérico y literario, es 
la obra Mis MemeriaSy de Alejandro Dumas, 
padre, que publica la casa editorial Vda. de 
Luis Tasso, de Barcelona, por cuadernos se­
manales de' 32 páginas y lámina adjunta, a! 
precio de 15 céntimos, y de la cua! acaba de 
darse al público el reparto 3.°.
Anciana que se cae.—En el Pasaje de 
Heredia dió una calda la sexagenaria Ana Na­
vas Sánchez.
Conducida á la casa de socorro del distriío 
de la Aiamedá, !e apreciaron los facultativos 
de guardia una herida contusa,de forma irregu­
lar, como de ocho eentímetrosldc longitud, si­
tuada en la región frontal.
La lesión fué califieada de pronóstico 
vado.
Después de curada pasó al Hospital civil. 
Toma de dichos.-Anoche se celebré en 
la iglesia de los Mártires la toma de dichos de 
la belia y simpática señorita Manuela Alvarez 
con el apreciable joven Sebastián Silva.
' La boda se celebrará en breve.
A la cárcel.-Ayer pasaron á !a cárcel para 
cumplir una quincena impuesta por el Gobet- 
^nador civil, cuatro conocidos amigos délo 
ageno.
Accidentes.— Los respectivos patronos 
comunicaron ayer al Gobernador civil los ac­
cidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Alfonso Villar Rodríguez y Antonio Fernández 
Guerrero. V ojuiqo.—i5n-iaT;;irac orer maimoics’
“ cuestionaron los jóvenes Antonio Fernández: 
Gómez y Antonio BOniliá Pérez, resultando 
ambos con heridas leves, que Ies fueron cura­
das en la casa de socorro de la calle de! Ce­
rrojo.
Jn n ta .—El próximo dia 19 celebrará reu­
nión ia Junta Provincial del Censo Electoral.
P a rte .—La guardia civil de Gaueín envió 
ayer ai Gobernador el parte del incendio ocu­
rrido el día 13 en el establecimiento de Celo- 
niaies y bebidas espirituosas de doña 
Dom¡nguez,viuda de Larqué, cuyo suecs» ou- 
blicamos á su debido tiempó en carta dirl^da 
por nuestro correepOhsa! en aquelia villa. 
Perrocárriies Andaluces,—Esta cempa-
esta casa,’ grandes
Sehadlípueslo que por Ulropa del Regimiento‘«apone en conocIraM^ del piblicó que, en
 ̂ sandalia en sastitución cumplimiento de lo dispuesto por la Difscción
2 dé Enero de 1906.—Asesinato y robo en Crou-! acompañándole los mencionados' Civiles, qu« 
becke (Bélgica), contra María Autthe. I llevaron también para la cárcel al agresor.
12 de Enero de 1906.—Tenta iva nocturna de] José M uñoz Mota es natural de Almegía, 
asesinato y robo.comatidó en la misma población, ¿e 27iííós de edad, soUero, jornaiéro de ofi-
de
‘los hombres dél bloque liberal, ó si una vez l s pue l s a striac  é italia  se.ab0rre
llamados y formando ministerio, encontra- «iniáiftHcimn annran nb^fártílAC írrprliirtihlpQ hara realiVar ‘ AVP/lfl/publica UH artlCUlO violentísimo COU ran obstáculos irreauctiqies para reaiipr tra los que olvidan, cegados por sus odios, la
su programa, entonces, todos los elementos solidaridad de ios pueWos frente á los furores 
del bloque, monárquicos de la izquierda y deia naturaleza, yen él apellida chacales á 
republicanos, se declararían abierta y deci- los que escriben esos periódicos; 
didaraente contra el régimen y juntos, tam- Llama la atención sobre el hecho de que 
bién irían á la revolución para instaurarla sean los diarios adictos al archiduque herede-.República. tro y al general Kohrad, jefes del partido de lal de robo, coipetído por toda la banda, contra losf Amonio Nievas Komiguez es
íEs oosible v factible fácilmente este con-^ 8̂ ®” ® ^iena, los que se regocijan de la ca-| esposos Lecoq y su hija. Robaron dinero, alhajas \ G oirabr^ de 50 años, ^¿iisposiDieyiaciiQieiaciimenieesiecon I y dos paraguas. íb ita  en Málaga, calle de Cañaveral num.
venio? ¿Pueden dar los liberales á ios r e p u - „ austriacos-aereM -l n  de Febrero de lS06.-Tentatlva de asesinato E! agresor, Sebastián Luque Fernández,  ̂es 
blicanos garantías de su buena fe y de cum- Lombardia!«« Rumbecke, contra la viuda Shagfer. f también de Almogia, de 25 años, soltero, jor-
pllrntonto del compromiso? En este caso, in- S h a s  e X T a m o s S  .“ X  “ !?'? ^ e f i S S X l e  al
dudablemente, mmediataniente todos los re- »oa,ho,mbres y balas para hacerles pagar cara “ .bsTooo ? i n S l S T n r  d X t lS o
publícanos iríamos al bloque. Venga ese semejantes audacias,* I 2 de Marzo de i906.—Tentativa de asesinato, i
pacto, y aquí están les primeros república- : Es segur© que las Asociaciones irredeniis-f en Thiennes, por Pollet, Deroc y dos mujeres, con­
nos dispuestos á aceptarlo y á suscribirlo, tas aprovecharán la ocasión para hacer campa*! tra les esposos Depmx 
Deotromodo déla forma en oue hóv se ña contra Austria y la Tríplice. I 18 de Abril de 190?. Tentmiva nocturna de aso-
pretende realizar el bloque ¿qué \amos^ga-! . Coincidiendo con estos informes, fOMuniGanf sinato
nandn fPniihHrano«í narrniiP«?tra cansa dcsde París que unOS Oficiales de la guarní- 2U5iíanc®s, joyas y coraesu-
y para la de la libertad y el progrebo de dSememfsér^do” ĥ ^̂  2ld e  Abrñ de 1806.--Tentativa de asesinato, !
FsnafinO » Cometido por la psrtida, en Rousbíunge, contra la
Va j  X » .íi - .4 .. terremoto de Italia, «que ha hecho pagarcaraí viudaDelhaze.Robo, 4.800francos.
¿Ayudaremos á caer á los conservadores? á esta nación su tíesleáltad.» |  En resumen, Abel Poilet tres asesinatos y diez
Muy bien. ¿Cooperaremos á que suban al i Enterado el Gobierno de Roma, ha ordena-' tentativas; Augusto Peííet un asesinato j» una ten- 
poder los liberales? Perfectamente. Pero ¿y do al embajador Italiano en Austria que pida'tativa. Canuto Vromant un asesinato y un triple 
si luego cuando éstos estén en el Gobierno, inmediatamente explicaciones. f.asesinato, y Teófilo Dsrec dos asesinatos y siete
ocurre lo que ocurrió con los exministros li-i mmm
Ann îiia ói píuii lo OI1P jjnf fip fiizo I banderas y estandartes antiguos Que han figu*camilla, al Hospitai civil, lo que asi _i  I rado en las exposiciones históricas de Madrid y
Zaragoza, sean depositados en sus respectivos 
museos.
- Por la sección de Sanidad del ministerio de la 
Guerra, se está disponiendo un botiquín que en 
breve será remitido á Tánger.
—H*n sido destinados: á la zona de Recluta­
miento de Ronda; el coronel don Eugenio García 
- Gómez, teniente coronel que fué del Batallón, Ca- 
; zadóres de Chiclana (Ronda); y á sustituirlo e« el 
mando del expresado Batallión; vá el teniente co­
ronel don Bernardo Alvarez det Manzano y Me- 
ñéndez-Valdés.
—En el Regimiento de Infantería de !a Reina 
(Córdoba), existen tres vacantes de músico de 3.®̂
OCAt
Para vender.á muy buenos precios alhajas ri-
General de Obras públicas, con fecha 23 de 
Noviembre de 1908, la estación de Santa Pola, 
perteneciente á la línea de Alicante á Murcia y 
Torreviejá, se denominará de Torrel!ano,á par­
tir del día l.° de Febrero de 1909.
Las tabernas y  el descanso.—A con­
sulta elevada al ministro de la Gobernación 
acerca de si las tabernas matriculadas en la 
Hacienda como cafés económicos estaban ex­
cluidas de la ley del descanse, ha contestado 
el señor La Cierva ordenando que dichos es­
tablecimientos se cierren los domingos,
Padrón.—Durante el plazo de 15 días se 
halla espuesta al publico en la Secretaria del 
Ayuntamiento para oír reclamaciones, ia copia 
del padrón formado por el arriendo de 2.° gru­
po de arbitrios municipales, para el actual 
ejéfcicio de 1909.
Oficio Óonsular do Italia.—Esta Real 
Agencia Consular no responde de donativo al­
guno para las victimas de Reggio, de Caiabrfa
correspondientes á cornetín, saxofón y trompa,'las iy de Messina, si no 63 entregado personal
cuales podrán solicitar del Jefe de dicho cuerpo 
todos los individuos de la clase civil que lo deseen 
y reúnan las condiciones reglamentarias.
cas
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, l a -$ Rafael García Pozo, que tenia su domicilio en la 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor & - ............................
d o  O sfsm aida  n.*’ 9
republicana
^calíe de Mármoles núm. 45.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones, Extremadura, 
quinto capitán.
I Se les ha acusado, además,de ciento diez y siete! Expuestas las listas eleeioraies que han de la constitución de ias mesas eonberales don Alfonso Gonzálezy don Berna-f pera se puede calcular en el doble el núme- para a constit̂ ^̂ ^̂
bé Dáviia, y los Srés. Moret y Canalejas . mero de crímenes cometidos. • •
se quedan tan frescos y siendo tan dinásti- j A las cuatro áe la tarde de anteayer se reunió la I Abel Pollet declaró ante el suprefecto, al visitar-. la comisión nom r a por e C rcu o Repu
Junta provincial de Instrucción pública, feajo la i® en su celda; la víspera de la ejecución, que ha-¡ cano para el exárnen y rectifieaclón de aqüé-i . . V . . . I  . ™ A » ------lias, ha comenzado ya sus trabajos.
Los eorreligionarios que deseen reclamar 
por exclusiones ó inclusiones indebidas, pue­
den acudir diariamente de ocho á diez de ia 
ñocha aí Circulo Republicano de la calle de 
Saiiííás.
A «Sarfmíe Ha la «retada  ̂uás'ideñcía ‘‘dcT Gob7r¿Idw civílTcñoT Ma'rquóS ̂  bia cometido, más de dos$ieníos cincuenta delitos.
¿Apelaremos al derecho úe \a protesta, ;ggunzá del Valle. I P j * e l i m m a v e s
déla censura y del pataleo, llamándonos] Asistieron la señorita Luengo y los señores Ra-| Alas seis de la mañana llegaron á la cárcel el 
á  engano, y  volviendo á  repetir la eterna | mes Rodríguez, Carballeda, Mérída. Verjano; Ro-fgy ĵ„g{gcto  ̂elgscal, el sustitu^  ̂ señores Bar 
historia de decir que los liberales son unos Lumpié, Rodríguez de Rivera, Novillo, Eatra-| ¿¡¡putado por Bethune, el alcalde Mr. Senis, y Mr. 
tales por cuales?... No. Debemos estar ya j el secre- ,
bastante escarmentados para exponernos á tarlo da cuenta dd fálecimiento dd maestro de
que nos ocurra eso. i instrucción primaria de la Escuela publica del Col- jj.jg ®
Aquí, dentro-delverdadero terreno de l a ! don José Villar, acardando la comíslón^  ̂ - O s  suplico—dijoálos magistrados-aue pen-
polilica no hay n>Jfque !m prato á UtomUU ''»“ •“<'  ̂ ■">
ver y á dilucidar. El paj;tido liberal-demo-| es aprosado ei movimiento del personal y de | -  ’
crático, con Moret y Canalejas al frente,! fándos Después escribió una carta dando las gracias á
esposa ofendida 
Victoria Valderrama Ruiz, sospechando que su]
mente, y mediante recibo que atestigüe la en­
trega.
, EnlaSecretoriadelQobiernoMimardebepre- hito m“
ísentarse para recoger un documento, el paisano [hido por mera Casualidad, uno 25 pesetas, .y 
-  - —  ̂ • ' -  ’ — ®en eviíaciónácuant©spuedan decir que han
remitido algo, siendo solamente en realidad, 
un buen deseo no realizado.
Málaga 15 Inero 1909.—El Real Agente 
Consular de Italia, José Cnr/os iBru/ia.
Pedrada.—En la calle del Carmen tiró una 
piedra el niño Juan Muñoz Banderas á Anto­
nio Bonilia Pérez, produciéndole una herida 
contusa en la oreja derecha, que le fué curada 
en el establecimiento benéfico dei distrito.
M ulta.—El Gobsrnador civil ha impuesto 
SO pesetas de multa á la empresa del teatro 
Moderno.
Denuncia.—Lázara Montero Castro ha si­
do denunciada á la autoridad correspondiente, 
por amenaza ai cabo de la guardia municipal 
Adolfo Rojas,
Real orden.—En el Gobierno civil se reci­
bió ayer la real orden del ministerio de Gracia 
y Justicia restableciendo ei Juzgado instructor 
de! distrito de Santo Domingo, de esta capi- 
tai.
La acción de Hunyadl János es indudable­
mente la de un purgante de Ies más cómodos 
y seguros.
Da venta en todas las buenas farmacias y Dro­
guerías de España al precio de pesetas l ‘SO la bo­
tella de 3i4 litro.
. O ® ... o i ! u  ̂ < 1- jA j^ h e s  guardianes de la cárcel, que han sido muy'bue-f esposo no cumplía el juramento de fidelidad que le
¿puede gobernar con la actual m onarquia,|C o"® ^R ^se i  la Secretaría sobre la validez de él. [prestara ante el ara de Himeneo, se encamlaó el
desarrollando el programa expuesto en los \ ®sa^ordeSTl^naS d e l* íif£  f io ím a S tfo s  da^ Augusto Pellaí, Deroc y Vrooman, dormían aún \ dia 3 de Msyo del año que acaba de expirar, hacia 
mitins de Zaragoza v otras Doblaciones» Ainanrta?®ra*xrrf«l+lia celda, fia casa numero 38 de la calle de la Jara.
^ 'i .  .4»! Augusto 8» enteró sin emoción aparente de su | Una vez en ella se encontró frente á Doloresdonde lo han propendo los hombres poli-1 Se acuerda que se expidan las «rtificaclones de proxime fin; no así Deroc y Vrooman, que palide-1 Goidón Amador, que era la que le usurpaba el cari- 
ticos del bloque? ¿Si puede? Pues á ello; i atrasos solicitadas por doña Ana González y defia cjefon horriblemente. f ño de su esposo, y viendo á éste en la citada casa,
para esa labor tendrá el apoyo decoroso y | al Stadlcato Agrícola de Sierra'̂  he^manoí SueUeTaatoñá 011̂ ’'“ ' ’" ™'“ ’ ‘ “ «»»»"«•
digno que el partido republicano pueda | de Yeguas, por la donación hecha á las Escuelas de _ ^  5 ’ a
prestarle y á lo cual ni nosotros ni nadie se; dicho pueblo de libros de enseñanza parala Agri-| © jS C u e íO ia o s í
niega, como se ha consignado en todas las ^  ̂ ' A Ip siete y veinte fué conducido al cadalso D«-
manifpctsriempc barba»? ñor ía<? ran n h lira -f  I» labor del maestro de Carratraca don roe, lívido y desvanecido y casi llevado en brazosmamtestaclcnes hecnas por ios r e p ú b l i c a - mención honorífica y que sea por Is» aysdantes.del verdugo.
nos er. lO tocante a  eStS caso. ¿No puede el i publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia. 1 La eperación duró algunos segundos; bsjó la cu 
partido líberal-démocrático, con tal progra-| OrdeáarálaJuntaloealdeArdales, que sitúe las chilla, y un torrente de sangre cayó desde la bás- 
ma, gobernar bajo los auspicios de la actual 1 «scueias en sus propios distritos. í cuia.
dinastía? ¿Le sus declaraciones,
cientes las puertas de Palacio? ¿Le alejan ¡niación de sueldoporlosm esesservidosenM a- 
de la confianza y de las simpatías de la co-|niiva. . .
La multitud congregada, gplaudió, gritando: ¡Vi­
va DeiblerI
Un muchacho colocado en lo alto de un árbol 
llevó á tal grado su entusiasmo, que perdiendo el
Victoria dijo que vió á su infiel esposo acostado 
en la cama de Dolores.
Como responsable de un delito de disparo ocu­
pó ayer-el banquillo de la sala segunda, Victoria 
Valderrama Ruiz, interesando para ella el repre­
sentante de la ley seis meses y un día de prisión ce- 
rrecdonsl. •
Nombr semiento 
Ha sido nombrado presidente de la Audiencia 
provincial de Murcia don Federico Grande Cortés, 
qué desempeñó en Málaga varios cargos de la ca­
rrera judicial,




Vinícola á©l Norte de España^
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenáis número 23, Málaga.
Yacuna directa
t e r 'n e r a
Cali© Tejón Eodriguez núm ero 61,
Petición de mano.—En Sevilla ha sido 
pedida la mano de la distinguida y bella seño­
rita Pilar Mdnsaive Quintero para el joven y 
estudioso letrado den Juan de Navas López.
La boda se efectuará en breve.
Reformas Sociales.—E! próximo día 25, 
á las tres de la tarde, se reunirán en la alcaldía 
ios delegados oportunamente designados por 
las Juntas locales de Reformas Sociales de los 
pueblos que forman estos partidos judiciales, 
a! objeto de designar los representantes en la 
Junta provincial.
Las denuncias por defraudación.—En 
la nueva ley de presupuestos se hace saber 
4ue las denuncias que se formulen en uso del 
derecho conferido por el artículo 50 del regla­
mento de Inspección de Hacienda pública, 
habrá de garantizar mediante la constitución 
de un depósito, cuya cuantía será igual ai 10
-'i;  ̂ \ - I.. '
' '  D o  S ' 'JB 9  ,í ÍD i  9  «  §  fl
£ 1 ,
ÍA LEN ÍÁ R!0 Y CÜLT0S Ronda el conocido industrial don Cayetano Marín Cordón.
Matrimonio.—Dentro de breves días se 
celebrará en Cañete la Real el enlace matrimo- 
- nio de don Angel de fas Cuevas y Cuevas con
, * . oo n.io Raí .• i-n a  scñorita Magdalena Bocanegra Cuevas.
Luna nueva el 23 á las Q 12 noche. Sol, tale a  Jerez.—De Ronda ha salido para Jerez
el profesor del Instituto de esta últiaia pobla7'31 pónese 5‘13.
± 7  -
Semana 3 A-DOMINSO 
Banios de hoy.~E\ dulcísimo nombre de Je 
sás y San Antonio, abad.
áñnííjs áe müñana,—l& cátedra de San Pe 
dro ea Roma y Sía. Frisca.
Jiabilscí paspa hoy
cuarenta  HORAS.-Párroquia de San 
Juan.
Pofái /sfi^ana.—Idem.
ción, don Francisco Núñez Sareía.
F áiliriéa  ésp éo lál
!
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




por-100 del impuesto de la ocultación en los 
elementos imponibles ó deja .defraudación en
B ^ues eRirados ayey 
Vapor «Sevilla», de Algeciras.
Idem »S^villa», d.8M|l¡lla.
'  ‘ ■ Buques despachados
Vapdr)«Corona», para Arzew.
Idem «Sevilla», para Almería.
Pailebot «Sari Francisco de Paula»; para Este- 
-pena
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hácienda, 2(3.4^0,81 pesetas.
M A D E R A SH ijo s  de P e d r o  V a l í» .—M & la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de ^Euro" 
pa, de América y del país. ,  :
Fábrica de aserrar maderas, dalle Doctor Davi- 
la (antes
Ventas al 
c o n t& d o
J T o s r e r i a  I V a j a o e s a
C a l l e  G p e n e d a  y  F l a a a  d o  l a  O o n s t i t u c i ó n . - M á l a g a .
JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  GOLiI íA R E SG R A N  SU RTID O ] E N  TODA G L A SE  D E  r^msnaTíTT T ATnttEQ
T A S  ÜÍOVEDADBS E N  M E D A L L A S M O A S  Y E N  R E L O JE S  CON ^ ^ ^ N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus americanas, sautoir, su>
coh
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
varios depósitos importantes 877,40 pesetas, el 
Depositario Pagador, de retenciones hechas en los 
haberes del mes d® tliciembre último á diferentes 
individuos de Clases pasivas.
La Dirección general de la Deuda y Clases
las contribuciones, rentas, derechos y PfOPfS-lpasfvjjs'h'a'remitrdo á ¡a tesorería de Hacienda
dades de! Estado. . I varias inscripciones del 80 por loo de propios, í
De originar gastos en la coraprobau6n^de|favor de ios ayuntamientos deJúzearyEl Burgo,
!a denuncia, se aplicará el iraporíe-del depósi­
to á cubmios; pero si no resultara cierto, el 
sobrante,.de haberse ocásioñado gastos ó la 
totalidad del depósito en su casó, se ingresa-; 
rá en firme con aplicación ál concepto de ren-, 
tas públicas á que se refiriese fa denuncia. .
Comprobada la denuncia,-y obtenido e! in- 
gréso dé cantidad sustraída,de tributar, el de­
nunciador, además del premio que le corres­
ponda, tendrá derecho á la devolución del de­
posito de garantía ó dei sobrante, dé haberse 
órijiinado gastos en ia comprobación deja de-̂  
íiúnciá.: ^
Oei&sióin
Almoneda urgente de todos los muebles de!
importantes 544,29 pesetas, para - su entíega.
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda, haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastps 
áel monte denominado «Dehesa», ;de los propios 
de Benalaüría, á favor de don Juan Azol Diaz.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas personales de los pueblos de 
Benamocarra y Campillos.
¥fi
Marca Gloria d® teánsUp y^ara el cons 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas de 3‘25 á 3‘50 pesetas los d^l6
^*lecos*del6 grados 1906 á 4 pesetas, de 19M 
á 4;S0, de 1903^á 5, de 1902, á 5,50. MontÜl»
á 4  Madera á 8. , ,* o,-
ireá d® 10 á 20. Solera archisuperior i  25 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. ^
Mbscáteí, Lágrima; Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adeíariíe.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas. '
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
TsBáaM éti se vende un automóvil de 20 ca­
ballo», casi nuevo.
jetadores alianza y brazaletes í 8  quilates con el controte del Gobmno Francés a pese 
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio wmizos y huecos
Las priEcipales Fábricas de Suiza en Selojerla nos han «oncedido sus depáátés en España para Ten er sus




Pinturas í^epáradas, brochas, pinceles 
ces y secantes. ’
Específicos extranjeros y nacionales, ^guas 
minerales.'
Prccio&x reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIP, 
MÁLAGA
L, 6
Por el Ministerio de la Guerra se ptorgaiLtes re- 
trfps slguiéntes: ~
D. Francisco Mlraso Paredes, teniente corpnel 
de infantería, 450 pesetas.
D. Baltasar Ballestero García, sargento de la
una ©asa, grandes espejos, magnífica earaa d e | guardia civil, lOO pesetas.
matrimonio, buenos lavabos, útiles de cocina, 
muchas macetas de plañías é iasíalaciones de 
timbre y luz eléctrica. , 
inaezuesioneis eanitarias.-Ej jefe de Fo­
mento y presidente del Consejo de Agricultu­
ra y Ganadería de ¿sia provincia, don Angel 
Caffarena Lombardo, ha tenido la atención de 
reraitimes un ejemplar de ias instrucciones sa­
nitarias contra las enfermedades del ganado 
cabrío La Geluza y fiebre carbuncosa ó Bacera, 
según informe del Inspector de higiene pecua­
ria de esta provincia, don Carlos S. Enriqiiez.
Agradecemos la atención, y con mucho gus­
to pubiiearemos dichas ínsímcciones.
José Garza Pereica, carabinero, 22,50 pesetas. 
José Cuellar García, guardia civil, 22,50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pasi 
vas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Isabel Gonzáléz Torres, viuda del primer | 
teniente dan José Amible Pérez, 470 pesetas.
Doña Francisca María del Consuelo Martínez 
Elorza, huéifaaa del comandante,don Mareos Mar­
tínez Otero, 375 peseta?.
Doña Concepción Ledesma Zea, huérfana del 
comandante don Francisco Ledesma Romero, 1125 
pesetas..
Con el empleo del «Linimento aniSrreumático 
Robles al ácido salicíHco» !se curpft todas las 
afecciones reumáticas y gotosás localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo tes neural- 
! ¿iasjpor ser un calmante poderoso pafaJtoda clase 
¡ de dolores. De venta en la farmacia de f .  del Río, 
I sucesor de González Marfil, Compañíá 22 y pnn- 
t cipales farmacias
Nadie sufre de Reuma frotándose con el Bál-
Mercancías llegadas ayer
G A L L I S T A  
Consultas de 9á Í2 y de 2 á 5 
Extracciones de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo. .. , , .
Especialidad en uñeros y gavilanes sin la^menor 
molostiu*
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales
Por ferrocarril.—8 barriles con vino, á Busta-so/no onfirre«mó/ícod^Or/vfi 2 pesetas frasco.] orden’; 14 sacos
S u fa  ©S ©stósaag® é istestíaof --------pon vino.
Bsiomaca delBáíu áe CarlúB. '  '
Banoo Hipotecario É  Esnaóa
Sen muebois los enfermos
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelvan á medicarse, hasta que el estado ya 
avanzado dé su afección íes obliga á guardar 
Cama, y cuando á véces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados,
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen ei re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
cfiiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con ios cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surmenaje, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
X a  Casa del Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á ia venta 
por bajo précfd en aa establecimiento dé calle 
Especerías 20, tiras b o rd as , encajes de hi 
lo, telas de encaje, cortinas y Visiíi^í sába­
nas de hilo y algodón, medias y caicétiiíéa,
eon azúcar, á-Francisco Solis; 22 barriles con vino, * Delegación de Propaganda de Málafiizysa provincia 
á González; 180 barras de plomo, á la orden; 10 sa- ¿ El Banco Hipotecario de España hace actual- 
C08 con limones, á la  id.; 25 barriles con vino, á * mente sus préstamos á 4.25 OiO de Jnterés anual y 
Fernández; 3 fardos de tejidos,,á Orellana; 20 sa -! o.60 de comisión, más la amortización corréspon- 
cos consal, á González; 19 barriles con vino, á | diente según el plazo de 5 á 50 años.  ̂  ̂ „
Be r̂múdez; 13 fardos de papel, á R. Sánchez; 9 ca-1 Don Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro- 
jas cóh carburo, á Martínez; 23 barriles con vino, | M o l i n a  Lario 14, bajo, contesta gratuita-
a R. Casas; 14 sacos con almendras, á Maldonado; 
18 barriles con vino, á Martínez; 15 sacos con mi­
neral, á la orden; 17 barriles con alcohol, á S. Pé-
vino, á Jiménez; 11 sacos con cascaras de naranja, 
¿ Moreno y 2 vagones con mineral, á Van-Du!ken.
E lid a s  ñfas del puéíto de M álap»
mente las consultas que se le hagan y facilitará 
cuantos antecedentes é instrucciones se le pidan.
r e t i r o  T a n c a s
El vapor correo francés 
M i t i d j á
saldrá de este puerto el día 19 de Enero, admUten- 
do carga y pasajeros para Melllla, Nemours, Orán, 
Marsella y carga con, trasbordo para los puertos 
nas uc imu y «jgouun, lucuia» y j^^^éditerráM^^ Ináo-China, Jspón, Australia y
botones de nácar, pañuelos ae hilo y algodón, [ Zelandia.
B .  T z .  M .
á su distinguida clientela y tiene el -gusto 
de participarle que recibido les nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me 
jores fábricas del país y extranjero, eníéu nue­
vo establecimiento de sombreros, cálle dei 
Marquéí de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía). Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
Félix Sienz G M
piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
La Emulsión M arñl ál Guay^ncol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan; y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
1 0 e interés!
La Camisería Moderna, que antes estávo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha tráslá- 
dado á salle Especerías núm. 10, antiguo local 
del café Sport.
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y distinguida clientela, le 
participa haber recibido considerables exis­
tencias en artículos del ramo, qué le permiten 
vender á precios baratísimos.
r e g a l a n
durante todo el año psríicipaciories'de la Lo­
tería Nacional á los clientes de Posta Celi, 
Santiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre- 
tíUadísinios vinos dé Valdepeñas á 5 pesetas 
la arroba.
Ssoüela Laica dol Coutro Repjiblica- 
no dei 6.® distrito.—Ponemos en conoci­
miento de todos ios correligionarios y del pú­
blico en géíieraí, que en la calle Carrera de 
Capuchinos núm. 34, se háfla estabíecídá di 
cha Escuela diurna á cargo del profesor don 
Juan Ruíz Amores, guardándose para con los 
niños los tratamientos y reglas convenientes 
dentro de la enseñanza que las Escuelas mo­
dernas exigen. Las sucripcionés de cuotas se­
rán en los niños según las edades.
Málaga 5 de Enero de 1909.—El Presiden 
te, Antonio Robles
Se alquilan.—En !a casa número 8 de la 
calle Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y otro bajo.
En la citada casa darán razón. 
D e p ó s i t o  
de tapones de corcho y para pesca y planchas 
para los pies pór cuenta de fábrica, calle Cin­
tería, tienda de cuadros.
El vapor írásatíáhtico francés
Bspagno'
saldrá de este puerto el 20 de Enero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro,.San­
tos, -Montevideo y_Baeno.s ¿Aires, y con conw!-
mlénto directo para Páránagua, Flerfonapolis, Rjo ] 
Gfaride-do-Sul,<i Pelotas y Porto-Alegre con tras-!
Con motivo de haber terminado el Balance, esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
. Cortes de vestidos y retazos á mitad de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 OjO de baja.
Artículos blancos, especialidad.de está casa.
bordo en Rió dq Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción cdmtirasbordo en Montevideo, y para 
Roáarlo, los puertos de la rivera y loá de la Costa 
Argentina, 8ud y Punta Arenas, (Chile) con tras 
bordo en Buenos Aíres.
El vapor trasatlántico francés
i t í a l l e .  , ■
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo Carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
GRANDES ALMAgENES DE TEJIDOS
F. Masó Torrueüi
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
Kieníos 26, Málaga.
Café y Resíaurant
La Loba—J o s é  Márquez Cáüs:” 
PLAZA DE LA CONSTITUCION-— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas,, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la n^oHtana. Variación 
en el plato de! día. Primitiva Solera de Moníilla.
SERVICIO r. DOMÍCIUO 
Entrada pof la callé dé San Telmo, (Patio, dé la 
Parra.)
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas iantasias del país y ex­
tranjeras.
de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de
J o S iÓ  i i a p e l l i t i © » !
Médico-Cirajano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños dé LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Alpoln, en en discurso, elogió al monaíca, 
enalíéiiendo la bondad nativa .del mismo, ■
De ILondres I
The limes ha recibido un cablegrama de. 
Rio Janeiro, participando que merced á la fir­
meza de las autoridades y á las precauciones 
del Consejo de minisbos, han terminado los' 
desórdenes que produjeron los empleados de 
ferrocarriles. i
Do Tolón I




Refiriéndose á noticias de Belgrado, anuncia 
UEcho la dimisión del ministro Valimir«vich.
yiej© d® Eduardo VIÍ.
DIee Le Qaulois que á últimos de Febrero 
irá el rey Eduardo á Blarrltz, luego de visitar
ü PíilHArPQ î ti
Para esa época, el monarca inglés proyecta 
hacer un crucero por el Mediterráneo. 
MáadoPavis
El diario belga La Estrella dice que el mata­
dor de Steinhell es el gran duque Nipolás fá-
Itecid® recientemente." -----
Asegura madama Stenheil que posee cartas 
denunciadores del delito, disponiendo también 
de autógrafos de Faure, que le eomprometen.
. Afirma el Susodicho periódico que él pintor 
insultó ál ^rqn duque, y que éste le cogió por 
el cuello y lo exteanguló.
La noticia ha producido un efecto horrible.
D© P r o v in e ia s  i
16 Enero 1909.
DO I»ias Palmas
AI cenclerto organizado por Saint Saens 
para crear con el ingreso un Hospila! destinado 
á los niños pobres, acudió numeress y distin­
guida concurrencia.
El ilustre músico francés, fué ovacionado. 
Cuando téfminó el concierto, el Presidente 
de la Prensa, el alcalde, los concejales y los 
directores dé periódicos subieron á estrados, 
ley éndose y haciendo entrega á Saint Sáens 
de un mehsage gravado en peígamlnQ, donde 
expresa la gratitud de Las Palmas por el 
acto de caridadí que ha realizado el notable 
compositor.
Se repitieron las ovaciones y la orquesta 
míerprétó la marcha real y la marsellesa.
Saint Saens fué acompañado por inmenso 
público, hasta su (J<6mlcmQ.
De Bilbao
de fuerte acceso de locura, subió á las habita­
ciones altas de la casa y reuniendo en el centro 
de la sala numerosos objetos de madera, pren­
dióles fuego y arrojó á la hoguera á su hija, 
preciosa niña de dos años, haciendo ella lo 
propio.
Un municipal que advirtió el fuego, penetró 
en la casa y,aunque horrorizado por el cuadro, 
pudo extraer de entre las llamas á la madre y 
á la hija.
Esta última falleció á poco, y aquélla resul­
té con grsvei quemaduras.
Ei suceso ha producido enorme impresión.
De San Sebastian
Proyecta j
La Diputación acordó recomendar á la Caja 
de ahorros provincial un proyectó j)ara redi­
mir del servicio militar á todos los mozos de la 
provincia de Guipúzcoa 
En ei proyecto se hará una curiosa combina­
ción de ahorros, presentada por el auxiliar de 
la Secretaria de la Diputación.
Aouerdos plaizOibles.
El Ayuntamiento ha acordado cooperar á la 
construcción de la Casa de córreos y telé­
grafos.
También decidió pedir datos á Tarragona 
sobre la supresión dél impuesto de consumos, 
por si es posible implantar, esta reforma.
Exposición
Se han presentado varios proyectos para el 
empíazamienío (áe la Exposición de 1913, ¿«m- 
memorativa del centenario déla redlficaeión 
de la ciudad, después del índendlo de 31 
Ago^o de 1813.
De Baseelone 
El 7 de Febrero se celebrará ©n el pálacio de 
Bellas Artes un concierto benéfico pór las víc­
timas de Italia.
Se cantarán por la compañía del Liceo es­
cogidas eomposicioues, musa regional de Ver-
SEÑORAS Y SEÑORITAS_ Hiíns de DfGG
Pidan sieir.pre los jabones y 
perfumes de H a llf lo r  y C.°,
Londres, que son los^jm ^es. Agentes distribuidores: ijos de iego Martín Martos.-Málagá.
A Ü T O M I O - ^ ’̂ A B O M * - O A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fS ricS ión  £  objetos de platería, trabajando más dé 60 obreros; estoje permite 
o fS c e ra l púSico tod objetos de platería reducción de precios,
comparados con los de otras casas sinú^laresdel^tranjew^^ « w a rn o
1 8  i£ilat© es ó  pta® * g r a m o .
PiSsemá^ycaaeJsas oro 18 M istos, papa seno-
s a s ,  4  p t a s  4  O l  ga,antizados con marca autorizadaTodos , Ips artículos en
ñsgrtímos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
cohtrastadáá3.75pesetas los 29gramósilonza) sin cobrar
Fálirioa» ^ 3
i lu e ia p s a i  C ^ om p aA ía , ñ B  y  S i
Despacho ele
<EalÍ® San Juan Dios, 2ó
Don E d ^ fd o ^ l¿ s . d u e n  de éste eátablédmiento, en combinación de un acreditado cosechero 
da vinos tintos de V aldm ñas han acordado para darles á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PREGIOS:









16 litros de vino.Valdepeñas blanco. Ptaa. 375
8 id. M. id. id. . .» ' l.SO
4 id. Id. Id. id. 1 lOO
1 id. id. id. id. . » 0.50
id: id. » 1-75
id, id. » 1.Q3
id. id. » 0.25
id. ísJ. * 0.20 ,
F ® s?  p a r t i d a  j^T é& eío fS  e p n y e n e i o i a a l © »  ^
Wo oltrida? las sañas: calí® Sa® Jiaas á.® DiosTambién hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Ua lino
Se garantida la púrezsdi^ estos vinos y elde 50 pesetas áS que démuesífe^s^,, certificado de análisis expedido por el Laboratorio Mumcl 
psl que el vine contiene máterias ágéaás at pfoducto déla uva,
Para comodidad del público hay «na
NOTA..
gucursarde mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
FABRICA DE PIANOS
. á ®  m ú . g l o a b  é  l n . a t r u L m e a t o s
jero»
tos
Oran surtido en pianós y armoniuras de los niás acreditados constructores españoles y extran- 
Instrumentos músicos de todas cíasés.—Aecesorlos y cuerdas para toda clase de instrumefr
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 
Yanta al contado y  á  jsIrzos.
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12, 
Ooxaposturas y
X i S
CARRILLO Y  C O M P .
■ a H A H A B Á
F¥iisi®s*a@ muteiPlaL® u b o M G s
Féi?m uiiaa® @ p® eial@ ü t o d a  oI uís® d.® e u l t lY o a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
DiffoeeióBLS liruMstdu, aidins. ti y 18
Maura sólo estará algühaa horas, á fin de
pOder atender ai Parlamento.
Servicio de !a noche
16 Enero 1S09. 
J>© DeUYOS?
Un tren áe viajeros y otro de mercancías
Vc/>
las mejores casas eixtraajeras.
Extenso y variado surtido en artículos |di.‘
cahaíleros, tanto para trajes comol También, con igual objeto, se dará el
para abrigos.
Magníñeo surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueé y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artícülo de punto en general para se  ̂
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­








Riña.—Por resentimientos antiguos susci­
tóse reyerta en Almargen, entre Juan Ordóñez 
Gil y Juan Romera Reyes, resultando este úl­
timo con una puñalada en el cuello y varias 
erosiones en la mano y antebrazo Izquierdo.
El agresor quedó detenido y puesto á dis- 
pesfclón del Juzgado municipal respectivo.
Hallazgo:—En la fuente de la Reina ha 
sido encontrada la caballería que se extravió 
el día 10 en el lagar de las Navas á Manuel 
O/íega Díaz.
Anulación.—Han sido anuladas la Junta 
de Reformas Secfales de Aihaufín él Grande, 
designada en Noviembre último y el censo 
que sirvió para la efección, por no haber to­
mado parte en ésta la sociedad ©brera La Es- 
pemnza, legalmeníe constituida.
Kegreso.—Después dé pasar una larga 
emporada en Buenos Aires, há regresado á
P A S T IL L A S
F R A N Q U E L O ,( R a ls d m ic a »  a l  O re o se ta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
-  Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias.
E L  AGUILA
Fedlro Bspejo hijo 
£ 1  c a lz a d o  m á s  e le g a n te ,  
m á s  e c o n ó m ic o  y  d e  m á s  I n jo
E S P E C IA L ID A D  -A L A  M E D ID A  P la z a  d e l ^ ig lo  n á m e r o  1
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
m A l a g a




El estedo, de la señera de Moret ea desespe­
rado.
D® F ó tO P a h i iF g o  
Se ha suicidado e! príncipe persa Slapikham, 
general del ejército ruso y próximo pariente 
del zar-
Se atribuye el trágico fin del príncipe á ha­
ber expérimeníado una grandísima pérdida en 
el juego.
D® M s b o a
16 Enero 1909.
Antes dol Consejo
Varios ministros nos dijeron que nada lie 
vaban al Consejo de lo respectivo á sus mi­
nisterios.
I Los blo quistas se muestran entusiasmados 
jpor !a carta que algunos’periódicos de anoche 
I aseguran heber dirigido Moret á Canalejas, en 
Icuya misiva declara el jefe de los liberales su 
^propósito de no desistir déla campaña blo- 
quista. .
Sin embargo, los liberales anhelan oir de lar- 
bios de su jefe la ratificación de la epístola, 
[para saber á que atenerse.
üsin noticia.®
Hay total escasez dq noticias.
«Gaceta»
, El diario oficial de hoy publica, entre Otras, 
las siguientes disposieiones:
Real decreto apHcandlo las prescripeiones 
que deben tenerse en cuenta para la jubiila- 
ción forzosa, por edad, de tos ingemeíos de 
Caminos, directores de Obras ds puertos y 
cuántos desempeñen cargó en e! ramo de 
Obras públicas, incluso los supernumerarios.
Ordenando que se anuncie á oposición, libre, 
entre doctores, las. plazas de auxiliares vacan­
tes de las universidades del reino.
Aumentando el sueldo á quince profesores 
de. Dibujo de ios institutos generales y técni­
cos, por rigurosa antigüedad.
Anunciando la vafeante que existe en la fa
Anunciando á oposición libre, las auxilia­
rías vacantes en las siguientes Universidades:
Barcelona; Facultad de Ciencias; una auxi­
liaría en el segundo igrupo de la sección de 
Exactas, , con la gratificación anual de 1,250 
pesetas.
Sevilla; Facultad provincial de Medicina; 
una auxiliaría en el primero y tereer grupo, 
con 1.500 pesetas; y otra auxiliaría en los 
grupos 2.®, 5.®̂, 6.° y 7.®,i con 1 000 pesetas.
Valencia; Facultad de Medicina; auxiliaría 
de! segundo grupo, con 1.000 pesetas.
Valiádolid; FácúUaá de Ciencias, auxiliarla chocaron, 
del primer grupo sección dé Físicas, con 1250.1 , Hasta ahora sólo sé sabe de cincuenta muer
Záragoze; Facultad de Ciencias; auxiliaría i tos. 
del segundogrupo, sección de Notariales, con! D o V lo n a
1,250. I: Corte el rumor de que ha abdicado el
B o s a o f jg s  f cipe Nicolás de Montenegro, en favor
Escribe un periódico retrógrado; |hij®.
Elbisquereconoeepor jefeáMeret, y éstel D®  T o l ó n
tejos de obrar en armsnia con la opinión del Ha sido botado al agua el acorazado .. 
sus correligionarios, e©mo cumple en generalftoír«;pr!ihéro do los sietŝ  á los cuales se le 
á todo jefe de partido político, y más todavía | puso la quilla por orden de Thompson,
|ai jefe de un partido liberal, procede siguten-i ^  ® «
do la opinión de los que tienen á sus coíreU-l í | |g |  e
gionarios por alimañas. A /w  l i U V i i l w i o i p
(jÉs sQstenible por mucho tiempo esta si­
tuación?
En ella se ha colocado Moret voluntaria­
mente, y este episodio será para los biógrafos 
tan solo una ligereza mas, de tantas coüso ten­
drán que registrar; pero para el partido liberal 
es una cuestión de vida 6 muerte.
O Moret rectifica pronto, .volviendo á po­
nerse á diapasón con los suyos, ó no puede 
cantinuar siendo jefe de un partid® é instru­
mento, á la-vez, de los que apetecen ia des­
trucción de ese partid® raismó.
El oficio de pastor es incompatible con el 
oficio de lobo.
'S i o o n d e
El conde de Romanones marchó á Cuenca, 




P o C a s t o l l ó n :
La guardia civil persigue á un sujeto que en 
la compra de ún mulo dió 5Q0 pesetas fsisns.
De Oartágeiaa 
Comisiones republicanas y de lá Cruz Rojí, 
con músieas, postularon poT las calles en ia* 
vor de las víctiisas italianas.
De Barcelona
Aloeuoióñ
Se ha fijado en las esquinas una alocucjófl 
convocando á ios católicos para el mltia-dí 
mañana.
Reopgaaizacióa
^  Parece que se ha reorganizad® el consejo
El Cons.¡9 cetebradotoydotó áísda las
El rey Manuel ha prometido asl.^ií á
j . .fuficlones que secetebren á beneficia de lasfcuiíad de medicina da la Universidad centra^ 
,El me]of remedio parala salud es dormir en cá-f víCtíRlHS ds Itálía. Ida la CátedraPaíologíá quirürgfcá, dotada
Anoche asistió ei rey ai teatro de Doña Ma-icon 4.5G0 p<,;acíai., que debe proveerse enóe 
ría.  ̂ _________ |los agregados auxilares.
ma de hierro.
Compañía 7, Fáh2?¿ca
diez menos cuarto hasta la una y media.
Asistieron todos los ministros. Al salir dije­
ron que el mayor tiempo lo había empleado el 
ministro de Hacienda en exponer su plan fi­
nanciero para io futuro.
Algunos'̂  minifeífos hicieron observaciones y 
Primo de Rivera llevóse, al, fia, para su estu­
dio, la parte desglosada del plan referente a! 
ministerio de la Onerra.
Béáada se mostró reservadisimD respecto á 
dicho pían.
El consejo aprobó los acuerdos de la Con­
ferencia posta! ínternactonal.
También fué aprefeádo él plan de reparacio­
nes de carreteras que llevó ei ralaisíro de Fo­
mento.
Dentro de dos ó tres dias ss convocará étro 
Consejo.
B1 acianto d® la oseuadpa
En el próximo Consejo de ministros se tra­
tará del asunto de la escuadra, según n®s ha 
dicho Féirándiz, á quien Interrogamos.
B1 i*ey á Alieant®
A las siete y treinta marchó el rey á aü- 
cánte.




En e! palacio de Bellas Artes se verificóeí* 
ta mañana el reparto dé ropas á lo s  pobieSi 
adquiridas eon el dinero que dejaren ios CQ* 
misionados oe Tolos a.
Desgracia
El tren mató anoche en Kospiialet á un obf̂  
ro que venía de Sanz.
El cadáver quedó destrozado.
D©Fi^©FtD A .oal 
_. Tres sujetos penetraron en una taberna, pl‘ 
Id itaáoviso ,
I Al seivirie el ísbernc<o, dieron muerte á és* 
i te, robando cuanto á mano eneoírar®!.
Los civiles detuvieron á uno delps crimíaí'* 
íes. ' . I
D® Cádiz ’, ^
En la cáreel ha fallecido de hemoptisis el tiU 
de muerte Amallo Farlsnza MontaSiési .4
—En la misma riñeron dos céclúsas, rcci 
blendo una deelias gfsví3lraa^Hilá,qiie*! 
ocasionó su contraria con unasífijeras.
B®. ' L;
El mirJrttro de manna ae hql îedálíá
Yáñez Pinzón.
■B'ÓS t ó í ) í  é i ®  Í  Í5 Í
D@
con motivo de las próximas elecciones pro­
vinciales, además del lepublicano. todos
P o m í o 0 £ j 2 í ?
oattSos muestran gran actividad aprestándose 




No han ocunido nuevos incidéntes. ; ^  I 
En las caiídíeras, gJ'upos de muisres ei W í i j  
coacción, habiendo marchado la guardia civil j
^*FuM0̂ i!cde& ciíie® aldeanas j muítándo- 
íás SI goDeíháabí: „ »  ̂ •Las sociedades obreras no acudirán a la in­
formación del Ayuntamiento.
El gcbernádof celebró extensa conferencia
telegráfíca etn el niinistío.
D© ®an|:aiid®í?
En su domicilio fué presa de un repentino 
ataque de locura el joven Jesús Ibañez, cerran- 
dollas puertas de m  hafeitaclén* 
ácubierón las sütoridades, y el sereno que 
éofiócla ai detnenté logró penetrar en su euar-
i  R A F f i E L  B A E Z H  V I l N á
T0€ t y Deposito de máfMOÍes de todas dases del país y
^  M  J" M  ^
Extenso surtido eii repíí'ás pará f
TfiEii MUEBLES ESCÜLTÜBÁSY M&ySOLEvS
y alcayatas doradas á ptas. íS. , ĵpfí~p a domicilio con catálogos de lápidas si no lo
I f v t ^ r n f a S l l 'ó V  ios oue L icitan  :e. tra.a.o de
«pidas con ca tó i^os. _ ^  e s t a M e c i m i e s t o
i T a l l e r  S a n t a  M a r í a  17 y  D e p ó s i to  C o r r e o  V ie jo  6
to, matándole el joven á hachazos.
Los bomberos derribaron 1á puerta, consi-
guiendó desarmar al loco y amanarle 
■ ' M á®  d© B aE® © I© iaa 
Se ha dictado auto de prisión contra e! di­
rector, apoderado y abogado consultor del 
Montepío para la redención de quintos. El pri­
mero ha desaparecido; los ©írqs prestaron fian­
za metálica» b , 1.
- E s5 Maitofell, su pueblo nata!, ha falise- 
do después dé grave fíóleacía, £1 cáudmo re­
publicano conocido por el Qhic de las Barra-
^ — Vallés y Ribot no irá á^Madrid hasta que
se discutan las mancomunidades,
D© Faisiplpna ■
Se ha reunid© el Consejo administrativo de 
Navarra, c6hsíÚu|áo por los dlpuíados y ex- 
tíiputades foíáles^ , ,  ^
Trataron de mantener su actitud en favor de
I El “Banco Aragonés i e  Seguros 
I I  GrédilO” á los «Qointos de ISfiS*
i  El .Banco Aragón^, dIspSfctóf Fomento,
* 0 0 .0 0 0  penetas, d  mayor
KOa
nes
ase-“““ n S a d o ^ a y  S p o r  concepto del Servido mUUar de sus




Cárdenas, Cister, 8, Málaga
de enférme­los fueros. ^  I Los casos registrados no son
P © v O I? B P #  - rdades infecciosas.
Ha recorrido las calles la retreta formada por | O o i ^ i s i ó n  d ©  a c t a s
los alumnos de la cátedra de ing!«? L® £ ® :| g , funes se reunirá la comisión de actas del
cuela de Comercio, cantando himnos frente ® /p¿i‘„ S '? ¿ |i; 'b ic ta m in a r  sóbre las de Barce 
la casa donde falleció el general Moore. u ° A ? o S ©  y GalIardo.^
Se dieron vivas á Inglaterra y Galicia. i lona y la de u ssor^  j  ^
Comisiones de miUtáreá depositaron e o í0 - | « D ia i? lo  ü i i i v © r ® ® i  _  .
ñas ante la tumba de Moore._ . |  Dice este periódico que el_dfbat8,sostóni£o
, LA ALEGRIA ^
I Gran Restauraní y tienda de vinos de Cipria 
' ”°S^?vicfoá'la lista; cubiertos desde pesetas 1’50
á pesetas O’SOCenovesa,
ErgenérarArcepíonuñció b y entusias-lg^^^icolñgre^o'sobre la política v®*2nciana, 
■ ' ha venido á demostrarnos que existen tres
fraccrones republicanas^ y 
en Váleheia, sino en todo el paríiaQ,
ta discurso alusivo al acío. , . ,
La tropa hizo los honores, batiendo la mu- 
sica el himno inglés y la m ^cha real espa-
Ét cónsul inglés contestó al áStá-
deciendo fas frases laqdatéí ias p ^ á  su na- ̂  _
^^los estudiantes tocaron y cantaron el Jiimno ce^.ísnario
^ lS ¿ o Ios militares visitaron al cónsul brl-j^®ViS^ 
tánico?quien 1Í38 obsequió m m ñ  lunch. ^  f que se celebre en as g 
El día 20 se colocará' la lápida, rio hablén- cola p ecu lio
en adelante.
«. diario callos a la
^"^Loíselectos vinos de Morilés del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena,
LaAlegria.=m, C a s a s  Q u e m a d a s ,  1». 
T e l é f o n o  n -fe n a o g ©  2 0 S
en
G © n t© s i© i? io
En el Congres© estuvo una comisión presi-
iu es lfo  distítiguido » i ! |0  D José Heneja Bo- 
illa, fépresenfónte que ha sido de la muma e»
El ̂ rí^Herit'ra Bonilla deja en Málaga si^-í 
Síías tan numerosas como merecidas y su
archa será sérítiáísim.ri» ' ^
O sst y  s u e v a  posesiótí.-~d
ei rtiHiisierio de lauesto que á los funcionarios dependientes dv
i'áicho rolnlsterlo, que han cesado 
mús en 31 de Úiclembre ultimo por 
# * p L t i l lá  Úé^adaá é á b o é M  
'f5í£supue8í05, 'suprimiendo el caigo o su^en 
%hdo 8l sbeldo asignado al mismo y 
tlaiid® ñitevo íícmbramiento, o
^ se s ió n  en el mismo con la fecha de i .  aei 
SíuaJ, eh que se han expedido ios nuevos 
ñómi^smientoB,
j é i l í  á e ló á  -  Ha sido firmado el decreto 
íubsild© á D. José M.^ Castelió, presidente 
déjSaia y deda 'Audiencia prcvinciai de Álba.-
\ • •
Ei* Sf. Csitetió fijará sa residencia en
Ronda, 1
T o u ia  d© pbiseeióu.—El bf. Cura, recien­
temente nombrado
de San jean de i%ta cuidad, ámi ,i c m g  Rmé- 
nes 4̂ 1 Rió, posesión hoy ciomíngo
^^Atradccenios elaíento ofíceimieníQ que 
hác¿ d£ sti cargo y ia invitación ál acto.
' ? ^ 1  G l o b o »  .
Ctio.eo!a!í6 especiales
Háváase de venía á -Tw ’o Ala-
del i&T, ultramarino La Cabana y Ch lu 
medai pelúqüeria Ef Ciclón. ,  ̂
C áid a.—En íá calle de Torrijos d ó ayér 
una caída José Anaya una héfida contusa en ía ceja izquierda, oe ia 
que fúé curado en la casa de socorro del dis-
tiito» , . '
B o d a .-E n  la capilla castrense se celebró 
anteánoche la boda de la bella señorita Mar- 
garttá Paredes Jiménez con el guardia civil de 
esta comandancia don Andrés M^-a Secano.
Fueron pádfinos doña Dolores Palma Cabe­
lla V don Conrado Moreno Castellanos.
.Deseamos muchas felicidades á ios nueves 
e^ o so s . , .
JüuiKibraiiaíQstq.—Ha dado á luz un nmo 
la señota 'deí juez ráusícipal de la Alaraecaj 
3. Joaquin Alcázar y Alvarez, 
S€a,5ehhoiabueíia,
D© v ia je .—En el tren de la mañana 
íyff para Granada D. Luis Medina Roger. 
tapara Sevilla, D. Federico OítízPIasenga. ̂  
—Eá é l exprés de las diez y yemtiaós re- 
resó de Córdoba D. José García Guerrero. 
De Puente Geni! vino D. Juan Ortigosa Ro
Sociedad Anónima de ^
C apital: LOQO.GOO do .. Áox r.niee'io de SeinteLegálmente constituida por escriturapupnca g  q Mercaatn de Sevilla v
Don F̂ elix Sánchez Blanco^ Madrid.de Sociedades Anónimas de
Q u i s t a  . temliía iriteresíidos en dicha
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á ,
quinta, las d © P © m b © S ® © P
F® 3? 8 0 0  p@S©4®@ séíVicló militar durante los
O P E R Á C á o W S  E N  2, S  Y  4  P L A Z O Sdoce
T í #  tíi AlW? > 0 S , í-am g W « «
Stáquina de escribir
- B s e F i t u F a  A  l a  v i s t a
6 0 0 0 1 g a r a n t í a
El Gobierno
Pídase el catálogo á Don Guillermo . ^luft y Amat
ifcelona; en Málaga y provincias, Alfredo luun yBarcelona 
tdapitáh h 4 y 6.)
del 18
Hotéles.—En Iss diferentes 
eapiíál 8® fíospedaroiíéyeí los siguientes 8~-
—Don José González. » ««
Europa.—Don José Cesado, don Juan Ares-; 
pacochsavy don Diego García.
Csñaisióii d,® Abésíés, Semana
“'píesfaStefoii. jaan Beiritez_pu«éftei 
Vocales: Don Bffnabé Vljias del Pmo y don
S d ^ ^  Don Manuel tuque
™DsSétor de Pescadería: Don Jefé » .  
' ’̂ ^VeteiInaitos *del Mercado:
rez Pérezy don Ju ^  Matfin .
Secreíailo: Don Gregorio Lido Reboul
En el Gobierno Civil se recibió
lero.
su-ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
fren de némastenia, reurna y g£a,
—Én el correo general llegó de C.Miz la se-
un cajón éonten^ndo los revolverá _perteae
T éati? .©  G ® rv a sa t© s  
La bella acfelz LoUta Bremón celebró ano­
che su serata d’onore, con la preciosa y.coíio- 
cida comedia Militares y paisanos, que el pu­
blico acogió coñel gusto de siem ^e. _  , 
La señorita Bremón hizo una cubana encan-
ifabaío con entusiastas aplausos,expresión fiel 
^ B é i p p s  que lá distinguida actriz se ha
1? benefi-
/s'fida iaíieñ6f)a'BfiSura,lDenato Jiménez que 
h iz fu n  g S a t  S  éntaro, Vitlagórnez, 
Rlvero, todos en fin coadyuvaron aS excelente
nto que ofreció la obra.
terminada la eom er^, Loiita
1 rartisis , flujos, estómago, asma,2 raí, utsia, sencillo, verdadera
lora marquesa viuda de Franco, ,
—En el exprés de iús seis marenaron á M a-!
Arm as.
e S f á ts lh d ^ ^ ^ ^ ^
dííaá. ■'  ̂ ^ . ¿
b a te n id o s . -Anoche fueron deténidos sie
dose efectuado hoy por no estar terminada. 
' Ei ácío de hoy resultó m
16 E n e ró te .
Esta tarde se ha vuelto á hablar de que eí ¿uques de
F a r a  I f iS  ^ ,Desde Saiítúcar dé Barrameda ha girado el 
I n f S A n W o  "*duquesa dé Aosía, dos mil pesetas para 
vícíiihás itáíianas. , ^
¿ .o s  a ia to is io '^ il® ^
acordándose nerviosas, etc., un remedio 
elGongreeo f S S S l e
SdosT hoy, en reconocimiento eterno y como de- 
S r  dé conciencia, hace esta indicación, cuyo pro^ 
pósito, puramente huniMitano, es la
de un voto. Escribid á Carmen M. J.
BAU, 24, BARCELONA
las
Rfigresandó en automóvil de una cacería los 
jd J I Í S z c ó n  y CasíiíiejQS, el marqués de 
G Srno*”íiene pTeparado un decfStb á marqués de la Romana,
do las elécelones de diputados píovincialCs, 
fundándose ea ja necesidad de aprobar el pro­
yecto de régimen local^
ln f« i* m a n d ©
Weyler informó ante la comisión del Senado |
gj cocHé cerca de Santaolálla, ^
se interpuso ai automóvil 
'  'esultaron ilesos. Todos loa viaiero» “
A l  m i t i n
Gómez de ia Serna marcha al mitin bloqu
consecución 
García, ARI-
?8 ingenieria. , ^A Archidona, D. Ricardo Couejo.
.—En la
:nlal de su bÍa^h&* CaSVRodrigü^ líffrnaí
l^iíció¿% ifiéEca.% lta nóélfe á écho 
se celebrará enjlJeatro Nq^dades ¡a func^^
Kicaroo woneio. _ j J a n e  a beneficiolé̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  E n!«o ..-E Ji«ota,a^áB to
. u:í- í-ot-máM p.->Hí-íarnP7 RavF.t- la supctior de Comercio. __j^Rodríguez sei l   ella mía ^
iini con el apieciable joven D. Darío dei Aicá-
i
O S í O
5 Fuerompadílnos ía señora D.®' CafménBa- 
.'vetílni, madre de la desposada, y el íemente 
Ide infántérla D. Federico deí Alcázar, hermano
^^Tesüítóaron el acto D» Pablo Salvat Albert,
El urograma de la función ea variado y.•l>  ̂ . . «- SMlAlAifilrwAG CO I
terpíéió él moáófogo de ios señores Víüagó- 
mez v PéUtaena titulado, lo  pesque.  ̂
Se^trata dé úna mujer casada 
in 'deí desvió y abandM© en que !a tiene ..u
i a m  áae el mejor me­
dia sería canta»' dentro de casa.
dones, una francesa, otra españaía y la ul-
*̂*£1 público ovacionó á 
con mucho gusto y voz de 
AI finalizar el Cuarto acto de Müitarcsy pai-
. ------ - Cpfeflq* i penderá él sobrarite dé íasiccálidades que noD. Fernando de Castro y Ceballqs, D. Sebas-ipc»®^"
que eníieVde'en el p̂ ^̂  en el ’ tg que há dé AÍ?f?^Dom!ngu«
Don Carlos y do*a Luisa marcharán en bte-|qus nunca “
 ̂ I n f a n t a  P a *  i f DoHa Cílstiiur pascaba en automívH
Freoio fi® boy ©u
¿Nota del Banco Hispano-A*neííe®no)
'  -Cotización de compra
y al
En el^próximo Marzo líegará á Madrid *a - y  gl
infanta Paz.
L o a  l ib © ra le if
El disgusto entre las liberales aumenta.  ̂
Según Bl Mundo, la actitud de Moret está 
definida en su carta á Canalejas: es decir favo* 
rabie al bloque, mieiítras que foé senadores 
no ocultan su displicencia.




_________  .  ̂ . 5 sor 100 am©rtizaMe.,v
Montero recibió una carta de Moret, pero en¿ Amortízabíe al 4 Pdi" iOO...... .
ella nada se habla de poHtka. léédttlásHiisotecadáá4 p§......
Aquél ignorab» que el jefe dél partido hu-1 AécíÓKés Sane© de España 
biera eserit© á Canalejas, enterándose de esto 
por !a prensa.
M iia is t i? ©  d ©  v i® j©
Primo de Rivera marchó á Paima del Rio 
(Córdoba).
^Dia I5|0íal6g MimotaBWfe S "TQBeSÜBS*
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Ssciedad Eceaóm ica.—Anoche se reunió 
la Junta Directiva déla Secíedad Económica,
r. -o I adoptando acuerdos de régimen interior. _ 
i J  junta general ordinaria ,^ensual. e c^e-
en
Preside Azcárraga.
El conde de Esteban Gollantes insiste 
que sea reparada ía catedral de Toledo. ̂
Se discute el proyecto de administración 
Alonso Castíülo lo combate. ,
Juran el cargo el marqués de Ivanrey y aon 
Toícuato Luna de Tena.
Y se levanta la sesión.
C O J S T G F t E S O
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París é la vista........................
Londres á la vista...... ......... ^
TéLSSlitMMS BE ULTIMA fORA
17 Enero 1909*
H i t i n  to loq t» i® ^a .  ̂ ,
Decididamente el mitin bloquista de Ciudad 
Real se aplaza para el día 24.
A e tA  ^
Noticias recifeidas hoy ” JSn haS¡
brari por esta corporación el viernes 22 de les 
corrientes. . ^
El eervialo d© covreos.-Uno de nues­
tros Euscfiteres de Ardales se queja de no re­
cibir EL POPULAft .sino uno ó dos cías en se-
**̂ Cóm0 nos consta que nuestro periódico 
sale de Málaga puntualmenté, esperamos que 
el señor Administrador principal de correos 
llamará la atención de q«i®«A  ífl;«drifi.--En breve marchará á Madrid, 
donde ocupará üh alto cargo en la Dirección 
de la Compañía Arreadaíaria de Tabacos,
JL3 IJCfiCilíVftiía isoa amigos y deudos de Ids contrayentes.  ̂
Estos, á quienes deseamos muchas fehclda- 
d.es, salieron -para SeviUa en el expreso de las 
sbis dé ía tarde.
Súbdito.—Según referencias consulares, 
, : ‘ihueeído en Bélgica el súbdito español 
ha:»«.
Restituto Muiii— '^Aiañd© en ia calle de 
Trabsjaisao. — /^--4iia.figícía,
Aidérete se produjo ayer.Juan Mbi».:/ 
una herida en la mano derecha. /  .
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
de'Mariblanca.
■I5"iéjaros.-Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores viajeros siguientes
coSdoyTaífi lahcha ,us inictade.es se p | :  « -
que se destina el lía  bolso monedero, con reloj en el centro,
a l m t a m í L t a 1 l í t ¿ l |d e i , ^ ^
Precio! vres. de los señores de Bsníabol.
Un espejo, de don Ildefonso Jiménez y se-
dé la tárde, dando comienzo el espectáculo áí"°OÍto Idem, iel señor delegado de Hacienda
las QCho.
líov illero . — Hoy saldrá para Valencia, 
con objeto de tomar parte en una corrida ̂ de 
novillos que sé ha de celebrar el próximo do­
mingo en aquel circo taurino, el novillero An­
tonio Bonet.
Mu©?to repea tisa .—En la calle de Cuar
^^^os floreros, de don Enrique Martínez Hi-
^^(fanastlilas de flores de don José Fernández
del Villar, don Carlos Bentabol y de los abo­
nados á las plateas y palcos,proscenios, y nu-
ímerososbouquets.
Esta noche despedida de la compañía y be­
teles esquina á la deEslava falleció anoche f,®"|ueficjo de! primer actor señor Viila^mez con 
.. ------ de cincuentaIjjj jjgyp^Qga^bra deGulmerá TierraBaja, des-entinamente Ramón Fernández,
¡atural de Totalán.
anu* '  -vhedeció á la rotura de un aneu- 
La muene
rísma. . /  se persc-
empeñando ei papel de Marta la estudiosa 
actriz malagueña señorita Ana Adsmuz.
T®ati?o Fi?in©ipal
Mr. O. Seeiig, don Valentín Picar, señorea levantamiento del cadáver y sú traslado al de-
Sémpran y González Arqueiles, Mr. Maryusef,
don Gabriel Hueto, don José de Ulibarri, don I géloso.—En la confiteria de don
Vicente Díaz, den Manuel Gohzález, don F e - P é r e z  Prieto, penetró anoche, un ratero,. 
á iT o s f t f e  emprencUepao la
don Eugenio de Anc^ don ^^ariano BajrerI, |jqode ios vigilantes que le perseguia. día
Él juez instructor de la Aiau.*,^ el1 ^ i
Inó eneMugar de la ocurrencia, ©rdenm..:^^ ^
ir Míflinipntn V e - r - - ^ ^ .-  y
don Juan Te-Mf. P. Wr, don Juan Cuesta y
^"^^cluíamionto. — Ayer tarde celebró se­
sión la Comisión mixta de recluíamiersíó, dCs- 
paéhando varias incidencias de quintas.
Súbasta.—En el patio de la Aduana fué 
Subastada ayer una caballería, aprehendida 
tabaco de cenírabando.
tiro que afortunadamente no hizo
de la
paró un
blanco. „Et suceso ocurrió'entre diez-y once
noche, produciendo gran alarma. > " 
Saiies.—Anoche se celebraron jos 
de máscaras attühciáiói, flfiiáiidó en ellos 
f mucha animación.
M í a
' ie  cantan-
Gomienzo de temporada, u- : v ŝ te-
tes desconocidos, estieno de una ó©xâ  ,  . 
seníación de ta  Argentina, la actualidad ar- 
fística por virtgd 4®i prpP^o mérito y de los 
sucesos Sel Modefho. i ^
^Quieren ustedes mayores atractivos?
Él púlfl(¿ b© pudo sus á la sugestión 
y íléhó' tódás fiss séceíoaes.
LóéArcmúitíái piiméra obra que figuraba en 
e! cartel, obtuvo iin desempeño acertadisimo, 
due fué̂ 'á̂  Delgado interpre­
tando «Cañamón», de cuyo personaje no se
^̂ ^PÚmarino pide que se declaren feriados loslñoVoiáeryeJoslííoa no 
domingos en Oviedo, contestándole Laelerva[qaélo haga el se^ r Lerronx
que eso lo resolverá el Instituto de Reformas.
Cervera debuta pidiendo la adopción de me­
didas conducentes á que el idioma español sea 
oficial en Marruecos.  ̂ ,
Luego se ocupa del ferreearril de Valencia. 
Soriano declara que él y Cervera formarán 
el grupo radical de la extrema izquierda, elo­
giando á su compañero, que siempre fué radi­
cal.
Después trata del ferrocarril de Valencia y 
de lo ocurrido con el sacerdote valliseletano 
que denunció Melquíades Alvarez.
Sánchez Guerra saluda al nuevo jefe de la 
minoría de la izquierda radieal.
(Risas en toda la Cámara). *
Inmediatamente contesta á sus pregunfas. 
Beltrán pide á !a comisión de actas despa­
che en breve la de Azzati, de cuyo jefe apien- 
diéfon Soriano y Geivera su radicalismo.  ̂
Cervera dice que no presidió nádie su radi­
calismo dé siempre y que antes que naciera 
Azzati éi estaba significado como radieal y 
republicana. . .
Soriano se produce ea iguales términos, de­
clarando que el grupo , está separado dé la 
unión republicano.
Combate'él bloque. , , j
Dsmínguez Pascual dice que el acta de 
Azzati se solucionará cuando el interesado 
presente los documentes que se le han pedido.
Salvateila anuncia que* sostiene su voto par­
ticular contra la admisión de Azzati, s^etién- 
dose, no obstante, á la decisión de la Cámara.
Se discute el proyecto de régimen local y 
se levanta la sesión.
¥ í a j ©  ^©1 i?©y jA las siete y veinticinco marcharán á Ali­
cante, en el correo de Valencia, el rey, d©n 
Carlos, Maura y Ferrándlz, ̂
Fueron despedidos por la familia real, el 
Gobierno, autoridades, senadores y diputa-
^OS ^
Él tren solo lleva viajeros para Valencia, 
^ e s  ios dp Cartagena y Alicante van en otro
iCs^eclal que salió media hora áespuée. 
H o I ia y tW ix i i
VjcaJáeds Madrid ha nepáo que se die
D @ B ai?e© lo»a
El iele de ía derecha solidaria señer Cambó, 
hasta que se ponga á
a te c u lip to e i^ ^ ^ ^tó d S to ls t r a S n o c a l ,  referente á tas man 
comunidades.
D© A lic a a t©
Créese que durante la permanencia del rey 
en'esta capital há don AKonso á oijona. con 
objeto de visitar aquella población.






EL PASTELERO ®E MAPRIGAL 
le llamaba, elogiaba su valer, le sermoneafea de
303
Malatesta quedaba en liberíad de hacer nuevas fe-
mafianas, 
tocaba á misa.
'^L PA ST |;I^^ D E ^ ^ I^ A L  : 
y siempre á punto que .ia;campana de .San' Alái-cos
La regularidad de las ©CMpacíones de Barbarigo lo exigía
así.
IX
Sociedad An6n^aJeC rédim ^
constituido el
oae exüe la nueva Ley de Seguros de 
Mayó las,para garantía de sus asegurados- 
Segaros de garantía sobre la renta de 
■ Fincas Urbanas
Sociedad garantiza á los prqpie- 
t^ tó s  Ia re S líq u id a  en ios seis pnme- 
Si H JatniillQ en los contratosros meses de desalquilo e  l s c trat s 
^or 5 años y por un año en los contratos
oiso°s vacíos, los efectúa en esta Ciudad pisos vacíos, lu existiesen los ve-mensualmente como 
cirios. ,
ADM»ST<«aON
garantizando á los propietarios la 
fL d á  de los í^T^Unos, efeeJua^^^  ̂
‘íor’fedad el ‘cobro de los alquileres > 
abonándoselo mensualmente á ?“S r 5 t a ,  CtaSad, sta n«»|¡tad de
mediar para nada con los inqmlinos.
S „ S re to sd e e 5 to s .d o sS ^ ^ ^ ^ ^ ^
Repreáehtante genéral en Aláiaga 
Santiago nüm. 6 bajo. _____
Barbarigo, en vista de lo incorregible de César, desistió,del 
proyecta dé hacerle esposo de su hija. , \  ^ ,
Pero coma ésta pasaba ya de los veinte añas, la sacó del 
canvanto y la trajo á vivir á su lado, á su palacio de Venecia.
Esíéfana, que no.habia nacido con cualidades á propósito 
para la larga reclusión en que la kabia tenido su padre, salió 
del convento ansiosa de libertad y esparcimiento.
Desgraciadamante. Barbarigo ceníié demasiado en la edu­
cación [monástíca de Estéfana, la dejé completamente la mitad 
de su palacio, que corresponde á la izquierda del canal, ía ro­
deó de una escogida servidumbre de ayas, doncellas y criadas, 
la dió grandes sumas de dinero, y él se encerró en ía parte de 
la derecha del palacio, de la cual na salía sino una vez al dia 
para ir á abrazar á su hija, quCfteniá sagacidad bastante para 
Lgafiar á su padre con su palabra inocente y timida, y con su
seseblante cándido y pudoroso.
He observado constantemente que aquellos que son más 
experimentados y más inteligentes, aquellos que yen más.claro 
en cuanto no tiene una relaciln intima con ellos, son los más 
ciégosy les más confiados en cuanto más de cerca y mas íras-
cendentalmente les teca. , i,
Barbarigo, el prudentísimo, el sagaz gobernante, el hombre 
que venia á ser la providencia de Venecia, el loco en la soledad, 
el cuerdo en el despacho, fui completamente ciego respecto á
Esíéfana sabía que él éxepto dtírante aqüells media hora, 
era completamente libre.
Pródiga y gastaáófai habla acabado por corromper com-
pletamenté á fuerza de oro á su servidumbre.
F^ra por altivez y por desamor, era, sin embargo, apasio­
nada por las impresiones fuertes; Mesalina de nuevo género, 
ayudada per servidores corrompidos, encubierta por un anti­
faz, y resguardada por cpnid®tierps, corría aventuras
nocturnas, asistia á citas peligrosas, siendo misterio para 
t©dós,y mis de uná Vez estas riñas san­
grientas en que soíia quedar aígán jibnibre muerto. Los agen­
tes secretos .de la Repüélicá sabían estq; per© callaban por 
consideración árréspetafeíé Í3árbang0,^ t̂  ̂ de herir su
cbrazóri de padre; eonstábaíés además que |siéfana era un 
misterio, que nadie la conóciá, que se líámaba ía hermosa da­
ma negra, y que nadie habla sido su amante afortunado.
Pero se cruzó al paso de Esíéfana César Malatesta, y Es­
téfana, como ya os dicho, se propuso castigar la presunción de 
César; el fué el. primero quejtuvo citas con ella en Ies canales, 
en la oscura litera de una góndola, en la que siempre iba un es­
birro sin que ella ló supiese, porque al din el Consejo de los 
Díezvhabía tenido noticias de jas locuras de Estéfana, la había 
vijilado, y no decía una sola palabra á,Barbarigo por amargar 
su .vejez. ^
X '
if, m eiLcdled¿ C n e rd o  y por traslade seEn la mejor cduc uo puertas,
traspasa buen /locaL̂ .̂ con̂ _̂  ̂minnletámetlte nue-1
su hija. .
La creyó ángel, y Cstefaña era un demonio.
Era d  fruto del martiri® de su madre; de otra equivocación
iraspasa ^  jn’staladón coiripleíá etite nue- gran escapéate En estal í  ríí íáe e m&ana n íi i»t*u ac u c-|gran escapa* industria
. * * -
de-Barbarigo. .
Este no veia á su hija más que durante media hora por las
Una nocheal |in,el eeblíXP 
ci@ d0|idé'vivlá Estéfana^
abrirse íá puerta 4él páláció ¿ ía  inedia noche, no para dar sa-
Kl
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pue-is pedir mayor estudio, ni es fácil que se 
p ’.cuentren muchas artistas que imiten todo 
iO que en el tipo puso de su parte la graeiosa 
tiple. Los frecuentes aplausos del público de­
mostraron todo el aprecio que hizo de su exce­
lente trabajo.
Después se cantó Bohemios, y  aún resuenan 
en mis oidos las ovaciones estruendosas que 
se tributaron á las principales figuras, el coro, 
ú la orquesta y á su notable director, nuestro 
paisano don Prudencio Muñoz.
Para corresponder á les aplausos del públi­
co fueron bisados el coro y dúo del segundo 
cuadro. También lo hubiera sido seguramente 
fii intermezzo, de no tenerse en cuenta lo avan­
zado de la hora.
De la señorita Labal debemos hacer párrafo 
aparte..
Había gratísima expectación por escuchar á 
la que, además de cantante distinguida es una 
belleza soberana, por virtud de cuyas cir 
cunstancias sugestiona al auditorio con las de­
licadezas de su voz, con los encantos de su 
rostro, con la esbeltez dé su cuerpo y con la 
elegancia de sus ademanes.
Para hablar de la señorita Labal, tiene que 
sacar Toribío tres cuartas de lengua, lo me­
nos.
En el personaje de Coseite demostró la gen­
til artista tal seguridad de su papel é hizo alar­
dé un gusto tan refinado en los matices de su 
canto, que para la mayoría del concurso cons­
tituyeron una verdadera sorpresa algunas fra­
ses del número de salida y del dúo; aquellas 
en que la cantatriz puso toda la habilidad de
En suma, la señorita Labal encania con su ; do á su esposo: No, Juan, no tas guifes... 
voz y cautiva por su belleza, loque determi-| Vuelve á oírse más lejano el alegre canto de los 
na el caso de seducción que anoche pudo no- [ mozos, y desciende el telón del primer cuadro, de- 
tarse en la sala del viejo coliseo. I jando una dulce impresión en ios expectadores.
Dispensen las demás artistas si de ellos no | cuadro segundo toma la obra un giro alta-
hacemos especial mención, pero... cuantío el simpático, y aunque muy atrevido, el autor
sol sale, no alumbran las estrellas. presentando en escena
Y finalÍ7A p1 psnprfár>nln nnn p1 finiranrs Hol niños de ambos sexos que durante media
nnrrnlíetln en I destemillar de risa al público, raedian-apropósito en un acto y tres cuadros, original | te niñerías, muy bien- observadas.
de don Manuel Moncayo, música del maestro! Empieza este cuadro con un alegre número de 
Penella, titulado El dia de Reyes. ¡ música, donde se traduce la complacencia de la
El asunto no puede ser más sencillo é ingénuo; 
pero dentro de su sencillez tiene un gran encanto, 
y una agradable novedad..
Tras un corto preludio descriptivo, se levanta el 
telón y aparecen doña Rosa y don Juan, dos viejas 
felices en su larga vida matrimonial, que al amor 
del fuego pasan las primeras horas de la noche, 
ella rezando y él leyendo un libro. Se oye lejano 
el canto de los mozos que van á esperar á los Re­
yes Magos, cuyo canto viene á despertar en los vie­
jos el recuerdo del pasado. Don Juan, alucinado 
por la lectura del libro y el canto de los mozos, en 
un paroxismo de alegría, cree que ha vuelto á sus 
primeros años, llega á convencerse por un momen­
to, de que en realidad es un niño, como en el día 
que conoció á doña Rosa, y chocheando, loco de 
júbilo, llama á su criado y le hace traer unas botas 
suyas y las de doña Rosa, para ponerlas al ¡balcón 
en espera'del regalito de los Reyes. Doña Rosa 
tiembla creyendo que su esposo ha perdido la ra­
zón é ¡ntentarpersuadirle de su error, pero todo en 
vano, don juán abre el balcón y coloca las botas, 
recibiendo una ráfaga de viento frío que le hace 
estornudar varias veces.
Vuelve á insistir doña íRosc, y más sereno don
niña Lüisita y los niños Juanita, Pepito y Toribio,
¡ todos hermanes, que aparecen jugando con los 
distintos presentes que les han dejado ios Reyes. 
Sigue á este número un gracioso y movidé tíiále- 
go entre los cuatros niños, hasta que Juanita (el 
mayor de ellos) se asoma al balcón para llfamará 
Bartolo, el chico de la portera, y con la sanf inten­
ción de ver si acompañando á Bartolo sube tam­
bién su hermanita Rosa, de quien está enamlorado,-, 
á pesar de sus pocos ar os.
Sube Bartolo solo, á quien obligan á entrar, pues 
el pobre no se atreve ni á pisar la alfombra de t̂án 
lujoso salón. Todos le rodean y le enseñan sus ju­
guetes, ante los que queda pasmado el pobre Batr 
tolo] á él los Reyes (sin duda por ser pobre) la han 
dejado un don Nicanor de á perra chica, modestísi­
mo juguete que, sin embargo,'capsa la admiración 
de los otros niños. Con este motivo Bartolo canta 
los couplets de don Nicanor.
su experta gargatfia en enzarzar las notas de Ijuan, comprende al fin su locura y se decide á qui- espejo.
Sigue el diálogo, y llegan Carmen y Concha, dog 
amiguitas que viven en el seguntípjy.unáuimcmetí- 
te, deciden jugar álas/am'oaes de teatro, áeséátQr 
liándose, con este motivo, un número de música 
muy bonito. Ellos se retiran para vestirse con 
prendas dé persona mayor, y ellas permanecen en­
tretanto, cantando el terceto de la toilette, en el 
que imitan ,á sus raamás cuando están frente al
timbre argentino dándolas un colorido deliea-1 tar las botas; pero entonces es su mujer la que, su- j Luego aparecen ellos con sombrero de copa los
; gestionada sin duda, dice cariñosamente abrazan- tres y grandes levitones, y cantan el terceto de losdlsímo.
fjjmadores, donde BarMo alecciona á Juan y Pepe, 
y Ies enseña varias cosas de las que hacen los hom­
bres. Este número finaliza con una original matcjii- 
cha que ellos y ellas, vueltas á la sala adornadas 
con grandes sombreros, bailan graciosamente.
Desde este punto la cosa se pone fea para/aanf- 
/o, que vuelve á salir al balcón, loque escamad 
Bartolo, que lo llama al orden y cuenta á los pre­
sentes que Juanita anda colao con su hermanita 
Rosa, N ega Juanito, pero Bartolo no se convence, 
por que les ha oido llamarse, mútuamente, como 
gato», esto es. mayando:
Todos se. divierten y mofan de Juanito, que está 
avergonzado. Luisito empieza á mayar, en son de 
burla, pero Basa, desde la escalera, y creyendo 
que la llama Juan, contesta con otrev prolongado 
may/í/a. Todos muestran sorpresa y se esconden 
tras de las sillas y ios muebles, esperando ver lo 
que ocurre eíitre/aaa y Rosa, cuando ésta llegue.
Aparece Rosa y procura consolar al pobre Juani­
ta, y al final del número salen todos de su escondite 
y los sorprenden, burlándose de los jóvenes ena­
morados, que lloran de rabia.
Todo pasa pronto, como Tes natural entre ni­
ños, y Luisito propone celebrar el enlace de Rosa y 
Ja^n, Vánse todos á preparar la boda y quedan so­
los Rosa y ]uan, desarrollándose entre los dos una 
escena muy sentida, la mejor de la obra, ea que, 
tras de muchas cosas,juran quererse siempre; este 
idilio es interrumpido por los acordes de una mar­
cha nupcial, y aparece la comitiva. Delante sale 
BarMo eon casulla y mitra de papel de periódi­
cos, y provisto de un libróte* que hace las veces 
de misal.
Celebrada !a ceremonia, que no puede ser más 
grave, vuelve á oírse la marcha, y desaparece la 
comitiva, al mismo tiempo que cae el telón del 
cuadro segundo.
La música que se oye en la orquesta durante la 
mutación, nos predispone para el cuadro último, 
donde aparece la misma decoración del primero. 
Doña Rosa y Don\um  duermen en sus respectivas
butacas; se oye próximo el canto de los mozos que 
van á esperar los Reyes. Doña Rosa despierta so­
bresaltada y extraña ver á Don ]uan con tantos 
años encima y envuelto en su bata de abrigo ¡To­
do ha sido un sueño! Don Juan despierta también, 
y su primer impulso es ir al balcón psra ver lo que 
le han dejado los Reyes.
—¿Han puesto a/go?—pregunta Doña Rosa, so­
ñando despierta.
—S/—contesta tristemente Don Juan, mostrando 
las botas á su esposa: Están llenas... llenas de nie­




Los autores logran con esta obra su jpropó- 
sito de solazar al público durante una hora,
En la interpretación s:e esmeraron todos,dis- 
tinguíé.ndose la señora Delgado.
Al acabar cada obra, la simpática Argeníi- 
na cantó y bailó diversos números-de su va­
riado repertorio, recibiendo muchos aplausos 
y siendo obsequiada eon varias cestas de flo­
res.
A juzgar por el éxito de la primera noche, la 
temporada promete ser fecunda en triunfos ar­
tísticos y rendimientos metálicos.
Lo celebraremos.
No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y tacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco­
late.
P A N T A L E Ó N  B U S T IN D U Y
Unico Establecimiento surtido en pinturas y 
colores de todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y empresas que tienen conocimiento de es­
tas pinturas, las vienen dando especial preferen­
cia, por ser inalterables á la acción del tiempo.
N o  t i e s i e n  F iv a l
C O R T IN A  d e l  m u e l l e  5  Y 7 





En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
DI F. DE i
Especialidades farmacéuticas de garantizada puréza y de reconocida eficacia y econom ía. Eminentes é mmi
^
farabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id, de Digital. 
Id. de Qibert. Id. de Qíicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda 'o. Id. de* 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Vodotánico. Id. Yodotáaico fosfatado.
erahles médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio.
3 ? f l l  m i  ^ S
Vino de Hemoglobina y  Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánicó. Id. Yodotáni- 
cofosfaíado Id. de Peptona. Id. de_Nuez de kqla, Id. de Pepsina. 14  d eX ep jin a  y .Piastasa. Soiución de Clorhídrofósfato 
de'c^.'Idriarid. creo soíadá.'Péflas délSáñdaló, Eter, Trérnentina, Guayacol y  Terpinóí. ‘' P^otoiqdmo d ^  Híwrp mltei^ie4,¡d^Jfo^tánico. Id. Y^ - - h ^  de'c^.'idfiC'id. creosbíadá.'Péflas d^ándafó, ter, rérnentina, uayacol y
panacea de la Benimon, Levadura de Cervem, Magnesia granular efervescente, Glicerojfosfdto de m i granulad, Koh granulada, PUdoras vegetales purgantes. Bombones purgantes, etc., etc,
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C a s a | f u n d a d a  e n | | l S 5 ^
i n d i s p Í t a b l i  s u p e r i o e i d a d  e n
G M O C O L A T E S
C A FÉ S MOLIDOS Y EN GRANO 
■ TES,. TAPIOCAS . .
€
S. ii'eole fita é ia
LA MEJOR TINTIHl FñOOEESIfi
É 8 «
Lá FLOR DE ORO
ida apa 
éi8 canas ni seréis cal?osUsando esta pmile nnnea ten
' E S Q m bsSStf m b ú ssd s tsa ie  y  
®m e S  a i r a & i S v o  d&  Sa msej&s^
1 ...^  siassg mejor de todaslas tinturas para el cabello y ia barba; m  maK*
«ha «LfiatiB ni ensucia la ropa.
Bsta tintura nO contiene nitrato de plata, y con 80 uso el cabello ae 
^  a «9 conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
Bión, añil-
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 déla ma- 
drugada.
L ® d e
La de Qi*o
'La FÍ€ir> de ll3*o
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicació  ̂
bándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando está agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se plerfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. For oso se usa támbión como higiénica.
A I T i l lO ^  V iSED Q
E L E G T R I G I S T A
M p l l u a  X íS F í o ,  1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
_ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos 
fÍBCo^ypti.síitcíS'ü dGiiiás artículos de fantasía en él ramo de electri- 
__ _ ,
Procédti^&ií^.vvSr lámparas desde la cantidad de seis pesétas adelante. , ■
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Ja /2ifafe, Wolfram, Fulgurft, Qs'ram y Philips, con las 
que se consigue un 70porJGO de^eüñ&mia en el consumo.
También, y,;§n:d.es60rae conceder toda clase de facilidades al pú 
5 biico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, M O L IN A  L A R IO , 1
O irn ja n o  D e n t i s ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
teia, ofrece ál público sus gran­
des conocimientos enlaelínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras compietas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otrós i
LA U N I C A  ^
Sociedad Andnim a de Segaros de Qnintas
¡ Domicilio: Navas de Tolosa 19 
PAMPLONA
Capital social suscripto 500.000 pts.
Capital desembolsado 106.000 » [
Legalmente constituida por Escritura pública ante el Notario del 
Hustre Colegio de Pamplona, D. Polonio Escola, é inscripta en el 
, Registro Mercantil de dicha ciudad, teniendo hecho el Depósito co­
rrespondiente con nrreglo á la nueva Ley de Seguros de 14 de Ma- 
' yo de 1908.
Director gerente: D. TCMASILARREGUI y ARRIJURIA.
A  lo s  q n in to s .d e l  r e e m p la z o  d e 1 909
dentistas. Se empasta y orifica-- _ _ c
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
P ^ a  á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
d© solemnidad íes asiste gratis, 
^  cma Alamos 89
M a t r i m 0 j l í ó
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. —Ra,zón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
1. ^  conserva el oolor primitivo del cabello, ya sea aegrq,
«Seseas * 10 color depende de más ó menos aplioacíozLCŝ  A
ó jbaatsíSbj elI b
^  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, díte no es posible distia-
« HSgfa l i i ^  '^ 1 * 8 0  ffuirlo d«l natural, si SU aplicación se hace bi
La de
g i  . e  !,  su Ue    en.
La aplica^n de éáia tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
ba«r^|idne^qúe,8i se qúiere,la persona más íntima ignora elartiSeio 
S «Bb «8ta agua se curan y evitan las plaeaQ, cesa la caída
^  . M m S  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabelló adquiere nue­
vo vigor, niaiioa «evé lá  oa lvos.
Se alquila
S d ld ü  O b* A  ^8ta agiw deben usarla todas las personas que deseen conservar élw ew  m ooo» v s  w  cabello hermoso y la eabeza sana.
8 «qk , 1 Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permito tí-
Q C r U l r O  S8rse el cabelle y no despide mal olor; debe usárse eomo si fuera
m ^sean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que a 
De venta: principales perfuflaerias y droguerías de Espafli.
Farmacia y . Droguería de la Estrella, de José Peláez Berniúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
Alimento concentrado é higiénico, el mejor y 
más económico para Caballos, Muías, Bueyes,' 
Cerdos, Ovejas, Cabras, etc.
él portal de la casa calle de To- 
rrijos, núm. 43, con habitacio­
nes para vivir y agua de Torre- 
molinos.
Para su ajuste, calle del Mar- 
lués, núms. 10Vl2.NY se vp.ndft
contiene 40 0¡0.de azúcar, la cantiddad mayor 
qüe existe en los alimentos melazados. Aumenta 
la fuerza y resistencia de los animales de trabajo,^ 
por ser alimento esencialmente muscular.
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
qú y ^ e e 
una prensa de copiar y varios 
muebles. Se vende una alfombra 
de Bruselas de 5 1 ¡2 metros de 
larga por 3 1¡2 de ancho, y otra 
deber.ciopelo con 4 metros de 
larga por3 3¡4 de anchó.,
Por setecientas sesenta y cinco pesetas antes del sorteo, la Socie*3Q <CLA íilNllllA» fpHimiVá á A ____ _ -j____ idad «LA ÚNICA» redimirá á metálico á los mozos destinados en el 
sorteo para servir en activo, garantizando también á los excedentes 
de cupo la entrega de 1.500 pesetas en efectivo si durante los doce 
anos a que están sujetos fuesen llamados á cubrir bajas naturale.s. .
Lós interesados pueden depositar la primerá ó el imDo**ítí'deI 
;ufo en la Sucursal del Banco de España, y dem-s'- Báncay ■
'omercio que deseen, cuyas primas. ví> -<>='™ñ retiradas por la Socie-* - ------, —̂ iiiiao . Vi- j V --- ' 
dad, hasta que esta no les respex:to de los asegurados que
sean declarados soldsí̂ -'*=‘> ms cartas de pago de haber sido redimi­
dos á metálico j-ícspecto de los excedentes de cupo, hasta tanto 
doDíerno no publique el contingente.’
Pídanse prospectos y antecedentes en la Sub-Dirección -de dicha
A provincia, calle de Barroso núm. 5, oficinas de LA
AulIVIDAD.
B ueno , B onito  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­cio en el taller de ■* **
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires II, donde se disecan toda clase deHV6?
AXOLINE
( M A R . u a  R E G I S T R A L A )
El «AXOLINE» limpia y pule los metales mejor que todo!
Seonomla Aseo Hapidez
75 OiO MAS BARATO que todos los productos similares. 
en^1^''LrrRO de^agu^**^^  ̂^ 0‘85^céntimos el paquete para mezclar
Calle Barroso 2.-Málaga Persona que renne excelentes condiciones, se ofrece para dar lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán..
Torno
Compro torno mecánico me­
nor de un metro y lo más com­
pleto de accesorios.
Dirigirse á Pay-Pay, Mar­
qués de Larios 1.
Se traspasa
y. alquila uri establecimiento de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n.® 23.
Se vende
304 EL PASTELERO-BE MABRIOAL
lida á Estéfana,'qué esto sucédia con suma frecuencia, sino 
para dar entrada á un hoínbre.
Aquel hombre era César Malatesta.
E! Consejo de los Diez tuva inmediatamente noticia de ello; 
pero por la alta categoría de Barbarigo, el expionaje de la Re­
pública no podia ejercerse directamente dentro de su misma 
casa.
Interrogóse, sin embargo,á las ayas y á las dencellas, se las 
aterró, y se supuso,que Estéfúna se encerraba en su aposento 
con César Maíatesta,
X í
No podía comprenderse el extraño plan de Estéfana de 
mortificar de cerca, irritar, de castigar, en una palabra, hacién­
dole comprender un imposible áí seductor acostumbrado á los 
triunfos del amor; creyó, como debía creerlo, que Estéfana 
manchaba el nombre de su padre, y él Consejo de los Diez no 
se creyó autorizado para encubrir este vergonzoso secreto, pa­
ra dejar de darle á conocer á Barbarigo.
Uno de los miembros más ancianos del Consejo tomó sobre 
si_ el desagradable encargo de despertar de su ciega confianza 
arbango, y éste lo supo todo con una dolorosa sorpresa.
X II
Barbarigo calló también, estrechó la mano de su viejo com- 
pañers, led ió  las gracias con voz trémula por el cuidado .que 
se tomaba por su honra, y aquella misma noche, al dar las do­
ce, Barbarigo fatravesó uno de loa puentes que enlazan la una 
mitad de su palacio con la otra, y se presentó de repente y no 
era esperado en las habitaciones de Estéfana.
Si .Barbarigo en aquella situacián hubiera podido tener se­
renidad y  calma, se hubiera convencido de que si bien Estéfa­
na- cometía una grave Idiprudencia recibiendo en su habifacidn
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hija Angiellna, habla sido más severo de ío que débiera con 
Páólo Malatesta; parecíale que bien pedia haberse conmutado 
la pena terrible que había sufrido Paolo en otra menos durá; 
acontecíale, en fin, lo que al juez severo, pero honrado, que 
cree que ha ido algo más allá de la justicia al sentenciar á un 
hombre á muerte; esto hacia que, como por una especie de 
compensación al excesivo rigor ejercido contra el padre, Bar- 
barígo fuese demasiado indulgente coa las faltas del hijo.
Había además contraido Barbarigo cierto amor extraño 
hácia César Malatesta, y hubo un tiempo en que creyendo las 
locuras de César hijas de la impremeditación de la juventud, 
pensó en pasarle con su hija Estéfana, que se educaba en un 
convento.
Tenia además ¿^ésar Malatesta una cualidad que le reéó^ 
mendaba altamente para «on «1 viejo Barbarigo; esta cualidad 
era su valor. Cuando'Malatesta cometía una falta grave, talco- 
mo la de promover uh eseándalo .en el seno de una familia, ó 
la de apalear un esbirr©, ú o tr | semejatité, Barbarigo le ílafüa- 
ba, le echaba un largo y duró sermón, le enviaba preso á un 
convento de capuchinos, y doó meses después le entregaba el 
mando de una galera dé la  República, con la expresa adverten-= 
ciai de que no podía volvef á poner los piés-en Venecia sino 
cuando entrase en su puerto llevando á renielque de su galera 
una galeota turca ó argelina apresada por é!.
Siemple que Malatesta recibía una de estas advertencias, 
decia á Barbarigo:
“-íContad con que dentro dé quince dias á lo ínás, vuelvo 
á mis aventuras, y os doy motivo para que volváis á casti­
garme.
El viejo senador echaba ;im nuevo sermón al audaz jóvsn, 
y le enviaba desde su palacio á una galera de la República que 
inmediatamente se hacia á la vela.
Pocos dias después la galera fondeaba en el puerto,' trayen­
do una presa bravamente hecha, y á veces gravemente herido 
á Malatesíac
tm piano en buenas condiciones. 




Relación de loaj aspirantes admííides á tsmar 
parte en el concurso anunciado para la provisión, 
mediante exámen, de las plazas tíe porteros, orde­
nanzas y similares dependientes del ministerio de 
la Gebernación,
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Real orden del mioisterio de Fomento cónfir- 
mando una multa impuesta á la compañía de ios 
ferro-carriles Andaluces por el gebernadorde Gra­
nada.
—Real orden circular de Fomento referente á 
renuncia de ascenso de los funcionarios depen- 
aientes de este ministerio. -
-Anuncio de la Audiencia Territorial de Grana- 
da sobre vacante áe Jueces municipales vacantes.
—Edicto de fa alcaldía de Málaga relativo á Re­
formas ■Sociales. ^
 ̂—La alcaldía de Antequera anuncia la exhuma­
ción de restos mortales. .
—I?e!ación de los mozos deí actual reemplazó de 
los -ÁyuntamieniOS de Cómpeta y Sayalanga, de 
ignorado paradero.
, —Lista de los que tienen derecho electoral en 
las elccclófies de comproiihísarios para la de sena­
dores, en Gaucín.
—El Juez instrpcíor militar de Tarifa cita á Juan 
Benííez Quesada y el del distrito déla Alameda á 
don Jerónimo Silva.
'«‘.Nota de las obras hechas por esta Administra­
ción municipal en la semana del 13 al 18 de Di­
ciembre de 1903.
27 lanar y cabrío, peso 325,750 kilogramos; p 
setas 13,03.
,1 2  cerdos, peso 1463,500 kilogramos; peset 
146,35,
Jampses y embutidos, 00,M)0 kilogramos; p setas 0,00. ’
^  pieles, 7,50 pesetas, , :
Total de peso: 5.302,750 kilogramos.
Toial á© adeudo; 518.23 pesetas.
© o m © i?  fo i^ sa
, S H - L J ,  O A D E T A .
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al m ar,M ariscos y pescados á todas 
horas.-Teléfono 214. ,
Resistí*® ei vil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento; María Vallejo Padilla, José Ruíz 
Fernández, An.tonio Pérez Montero.
Juagado de la Alameda
Nadmiantos: Enrique Quintero Nogués.
Defunción: Isabel Haro Torres, doña Rosario 
Míllés Alvarez.
Matrimonios: Benito Mongrand Gutiérrez con 
Mariana Sánchez Fernández.'
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Fernando de Alcázar Aldana.
Conejo, Antonio Vi­dal táadríd, Josefa Vidal Palomo.
Matrimonios: Don Darío de Alcázar Arena con 
doña Carmen Rodríguez Bayettini.
M tú taad es» ®
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
ala 14, sú peso en canaS y derecho de adeudo do> 
todos conceptos;  ̂ ^
.̂ ^JSPECTACULOS
TEATRO _ CERVANTES.—Compañía cómica- 
dramática dirigida por los primeros actores Dona 
to Jiménez y Francisco A -VíIIágómez.
A las ocho y media: «Tierra baja».
Entrada general, so, 30 céntimos,
SL timbre á cargo del público.
^A T R O  PRINCIPAL .—Compañía cómico-iíri 
ca dirigida por el primer actor Ventura de la Vaga 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.
A las tres y media: «Los granujas» y couple 
por la Argentina y «Día de Reyes» .
. A las siste y medía.—«Bohemios» y la Argén 
na.
A las nueve .—«B1 dia de Reyes» y la Argén
A las diez y 3i4,—«Las faribonas» y la Argén 
tina.
Entrada general, 25 céntimos.
CiNEMATOQRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París. '
Preferencia, 20 céntimos; genera!, 10.
TEATRO MODEí^O.—(Situado en la Plaza df 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, componiéfl* 
«ose de distintos números de varietés, dando 
principio la primerá á las ocho.
SALON NOVEDADES.—El domingo 17 seefec» 
tuará en este Salón, una' gran función á beneficio 
de las víctimas dé Italia, organizada por los alutn* 
nos de la Escuela Superior de Comercio, tomando 
parte en ella los señores don Salvador Povea, don 
Aquiles Pettenghi, don Federico Fazio y los seño­
res Madrofiero y Ruiz López.
También trabajarán Les Ygylíes y los Bostous.— 
La Comisión.
CINEMATOGRAFO PASCUALINr.-CS¡íuado en 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro’secóionég.
Entrada de preferencia, 3Ó céntimos; general,!»»
Tipografía de El Popular/
